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Las ventajas del turismo. 
¿ Q u é e s l o q u e h a c e S a n -
No tcnomo.s nolioias rosjKcto do si l a .Tunta del Fomento de Santan-
constituida tan auaralosainonto y ou cuya eficacia—soa,rnos claros— 
niíca coiifiamos gran cosa, ha sido, ya cruo no invi tada , advert ida de 
Sniportanlc Asamblea para el fomento del tur i smo que se pa lpara en 
"(iiSraimo.s tpue al mencionado organismo local se le .Iwhiiera recono-
Iid0 personalidad suficiente pata tomar parto en aqueJlas interesantes dc-
Bteratíones. . , . , 
Peró si por defectos de resonancias de a c t u a c i ó n , por olvidos involun-
larios por lo que ftiese, esta entidad cgue lleva u n n o m b r é y que se fun-
2 con una finalidad dignos de todo- los respetos no e s t á inc lu ida en l 
llislns correspondientes, Santander debe hacer piresentes sus dereclios a 
laiie se la oiga en las importantes discusiones que se han de plantear. . 
I Xiirsii-i capital ¡puede abr i r sus puertas al m á s intenso turismo sin el 
ilór de defraudar el magn í l i co concepto que de ella se tiene en ese re-
oido espacio del mundo hasta donde nuestra buena ventuj-a, m á s que 
¿tros métodos de propaganda, han llevado las bondades de este c l ima, 
•bellezas de estas playas y la delicadeza y el noble comportamiento 
'm\ de, estos habitantes. Podemos, en suma,—y valga l a frase—aspirar 
lelamente a un puesto en cualquier Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de la i n -
[ijiísíria del turismo, de esa indus t r ia e s p l é n d i d a que, con proyectarse so-
i , fondo de intereses económicos , tiene t a m b i é n fines espirituales y 
ios y, sobre todo, fines pa t r i ó t i cos , merecedores del estudio y l a 
jlencion niás firmementé decididos. 
Maravillosa se ofrece la provincia de Santander, con sus interesantes 
Gistumbres y sus paisajes divinos, a Ja c o n t e m p l a c i ó n de los turistas. Re-
j$n que puede aportar a los planes de! franento del tur ismo valles como 
rde Toranxo y m o n t a ñ a s como las de L l á b a n a , so suiicida callando c i n -
pre también un grave 'mal al pa í s con sai i ncompmis ib l c silencio. 
' ¿Qué hace Santander que no ha llevado los ecos do sus propagandas 
bsta los principales centros tu r í s t i cos , que no ha acudido con copiosas 
n.uestras a esas, e.vposicinnes mundiales de fo tograf ías , que no ha traba-
pB por definir su personalidad como pob lac ión i n t e r e s a n t í s á m a , capi ta l 
pe una provincia sencillanumte admirable? 
Se nos d i rá (pie antes de acudir a Asambleas donde han .de discutir-
so Aportantes oxtreuNOS del tu r i smo, Santander debe hallarse presente 
cualquiera de los Congresos en que se t ra te de los graves males del 
Bjpíono y de la abulia. 
Y abundando en el concepto, h a b r á de dec í r senos que a q u í no tenemos 
ñas que un obstáculo que vencer pa ra qmé Santander logre llegar a l 
ado de prosperidad que se merece: nosotros mismos. 
Y es cierto; nosotros mismos, los que tenemos el deber de hacer un 
Bantander grande y feliz, nos cruzamos 'de brazos y le vemos languideoru-, 
prlr oon relación a. la marr l ia envprerididn por otras riiulades. 
I Esto no jMied,. S,T y m. d.-be s i ' . 1.a ui-a>ión nos blinda- el cornienzo 
le 1111 prepó<ilo .b eninicnda. 
' Hállese prcs.'nie Santander en la iin.purtanle asambb-a de Darcé lona , 
^después ya vcr.-inos oí m.odo de propara.rnos para hacer frente a los 
«top'omisos (; i se adquieran y a los planes que se intento .desarrollar. 
Por ele pronto vamos a onerer enmendarnos. 
Que buena falta hace. 
Intereses locales. 
N(Uostro a r t í c u l o anter ior referente t i l o de. l a , colocada sobre l a pr imera 
a l a balauistrada que d e b í a adornar el p laya del Sardinero, desdo l a capilla 
promontorio de l a Avenida de l a Rei- de San Roque, a , l a bajada de l a ca-
n a V i c t o r i a h a ' s i d o favorablemente seta 'Real, p o d r á dar o b resultado y 
comentadlo por el vecindario y acogí- el efecto apetceido, con muetho menos, 
do f r í a m e n t e por el Ayuntamiento , coste que l a proyectada desde hace 
lugar donde mueren todas las inicia- muchos a ñ o s . 
Uvas y dondo se estrellan todos los F i j á n d o s e en lo expuesto n h inclus-
proyectos por sencillos que sean. tf iaJ de la ciudad, el s e ñ o r Apezare-
E n al, Munic ip io dnerm-e el s u e ñ o na, nos- expuso ayer l a idea de ser 
de los justos el f-eaposo dibuijo de l a los. comerciantes y los pro]) i otarios de 
badamstraiLa, con todos los detalles re- aquella parte de l a pob lac ión quienes 
Xaciomados con l a obra. ¿ H a s t a c l ián- oon m u y p e q u e ñ o esfuerzo económico 
do? Nadie puede saberlo. p o d r í a n acomoter l a obra "de c ó n s -
•Qnizá.s sea cosa de años o ya de si- Iriu-.oión r á p i d a m e n t e , de modo cpie 
glns, que no es l a p r imera vez que toda ella estuviese t e rminada antes 
un asunto interesante para l a pobla- ^e' verano p r ó x i m o . 
Gá&n se haya quedado en aquellos ar- Oaliauila el s eño r Apezarena que el 
clavos de l a ofteina de Obras hasta va lor to ta l de l a construioedón^ hecha 
que la pol i l la lo . l i a desbaratado. con balaaiistoas die cieimiento y con dos 
Esperemos otro tanto de este que farolas moniumenitales a l a entrada y 
ahora nos preocupa porque vemos la a l á salida de lia Avenida de La Reina 
proximidad del verano sin que se pon- Vic tor ia , res|iectivamente, m á s como 
ga mano en l a obra, m á s por a p a t í a nvatiyo decorativo que . l u n á n o s o , no ex 
que por fal ta de dinero. A p a t í a d e c i - c e d e r í a de óinicuenta m i l pesetas—la 
mos, porque desde que el proyecto sexta parte de lo preaupuesitado para 
fué trazado por el delineante, b á s t a l a otra—y. sienido ello a s í diciho s e ñ o r 
los d í a s presentes, no ha vuelto a sa- se comprom.elería. a abourar por su 
oarse de su escondite, siquiera fuese cuenta el coste de los die/. priimeros 
pai-a estudiar el modo de llevarle a la mietros, e&iwando que su ejemiplo fue-
prálGtica con las modificaciones que l a r a apa-ovechiado poa' los d e m á s conve-
s i t u a c i ó n eooné^mica ^ del A y u n t a m i e n - « i n o s aludidos, y consegu ido por t an 
to indicase como m á s aonvenientes. fáoiil como oeoiicjanicio praccdiinuento, 
Si no recordamios n m l , l a balaustra-, el resulttado apetecido, 
d a prowctaxla p^ ra l a Avenida de; la tíos d i r á , o mejor . dicho, se le 
Reina Vic tor ia , babia de construir- d i r á al s,sñor Aipezarena, que es ' el 
se ae cemento y .hierro, figurando en Amintamd^nto y no los woinos de San 
tocia ella la docorac ión adecuada y t£{llder tiene l a obflágación de rea. 
algunas farolas, , que l a d a r í a n g r an lijr,ar a(rr.ella. cons l rur r - ión , poro es me-
n?SS<SSa; i , nester darse ctucntá de que el citado I n -
Claro esta que l a obra no era gra- ,d( i r , t rk l l g0 M 1>iCTOatido de que l a 
no de a n í s v que había , de costar al- , , ., , : , .. . , ¡... 
f 17n;'t9 ''" "•/';,!;i - - " i i - lieau resolvei- ; a n ^ i o n ; . ; d e ' p - ' P ^ ñ " 
dad ¡fun- no solo ie. tiene on la a c t ú a - ¡H,, ,.l.l!l,lC¡a. ro],eíía a ú l t i m o t ó r o . i u o 
|(ISM H Ayuntaniien.-- sino q"o no |i|S ola,as d-c • •onubeUooinwmi.lo de l a 
la tendi'a, eu todos los d í a s de su lar-
•m y entrampada vida. Pqr ló mismo, 
sii|e,iiier (pie el Munie i ion arometa la 
caindad. 
j a E ' l o sabido, ¿puede supon,e,nso con 
E l señor Silió y los estudiantes. 
c o n c i e n c i a y 
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K M juzgarlo (|,. in terés ivpn .du-
m s de nuestro c i le -a -El Hrbale.. 
l,,;x,'w!0 !¡'f.' hace de l a nota,blo 
WfWtlQ que el ¡ luslre ex miuis-
Eo, . .Cís;''' Sili'' P ' - '-mmció en la 
t?, ('el Estudiante, de Madr id : 
'^"-'Ha! a hablar el señor 
de una c a r i ñ o s í s i m a 
E Jhaivar el abance de las par 
K i y 'I"'0 «itenerse á su 
E ? 0 0 ' f*™ a.! emiplco (pía de las 
^ ü b c r i a d do 
paño Je: 1-I-P«ro fis la concien-
Ko^. l I>ro?I , : , ! ' ' ! ' ^ ^ nac-r en 
L a ' 1 " P'i'Hia mo.i i-
K J ' 1:1 «•onciencia 
k.a P^isaieienlo, ésb- n la na-
Î PS ^ P ' f I f l h r a a acc ión , en-
Plibortn/i T lgc este conceido do 
k i i a r ' '1'',!ms Se puede 
\ ^ ],hl la ú i U ^ ' 1" las 
-os a las l ^ n a s eos-
^ \ q Z 1 ,m,'-!ra Patr ia . 
" ^ DJi7ri,!l,1:il 'l , ,s flinp a-parecen 
f i n á i s ^gni fücando timos 
P ? C i m í 1 ' " " ' i ! 15»>^ad en re-
r 1 - ;.Y r-'; - un,da a la dé prac-
f e r i a d ? A lucilos mié 
la H ' S a crenria. El n r ó l d e m a 
feo É ¿ a ñ . ; 0, rf: '^¡ ' •"es lo ha do-pad  EÓ 
> J r , :;ilSl,,s " '"demos en los 
'I r,K V " ' I7:-1611,0 ' ' ^ v i v í a n 
^ f e e W i / <"ata,,:COS' Pwo boy "^e-sar , , lw 'cos ' l>er  hQJ
h S ÍI í, p,n,,l"íí- í••"•andes V 
a libertad 
ca 
tót^^CT,e^a',0,;i••?,I , l0 Wlicie'iu-ia," 
£ NeS ^ • U b w t a d de cá t ed ra 
k . . ^ l ; 'al- ( •"nsent i r -
L > la? ,a ; i l a l ,l0 'a l - a t r i a .-
| ' U , , . ' /Pie pmeda, de fender es-
fP10 ^ « e d e cuanto a la r e 
l^aót i se refiere, y en cuanto al r é -
- ini.i-n, el c.atedríit ico, cohio emplea-
do pnbüei) qiue Ú , e s t á en la obliga-
cáon de no a.íacar. prei-isamente a los 
que le sostii-nen. Creí- que la libertad 
de cáb -d ra debe ir de un m í n i m o a 
un m á x i m o , desde l a pr imera ense-
ñ a n z a a la, énse.ñan/.a univers i tar ia ; 
p-.-ro sip que en esta ú l t iana desajia-
rezc-a la In l e rven r ióu del Estado en 
las explicair-iones (pie no sean •mera-
mente (-¡entíflcas del profesor. 
H'diea l a ú l t i m a parte de su her-
moso discurso a probar con textos 
legales cómo l a Cons t i tu idói r vigente 
está conforme COTÍ las ideas por él 
exprnestas, rel'rmndose al caso de l a 
maestra de Liérida. 
Cita laimbién textos de personalida-
des do ideas avanzadas que sostienen 
y defienden la i n t e rvenc ión en deter-
minados asuntos, tales como la Pa-
t r i a , l a Relimen, etc. Los textos adu-
ctdos' son do Ruiz Zor r i l l a . Montero 
Ríos , etic, y M e l q u í a d e s AJvarez on 
los contemipoiránebs. 
Se taciha a E s p a ñ a de retrograda 
en esta mater ia ; pues abií e s t án Ale-
man ia , Ing la te r ra y Francia , do las 
que cita numerosos eieirplos, en las 
cuales no se ha permit ido, e incluso 
se hia sciparado a catedrát i ioos de las 
c á t e d r a s por explicar ideas subver-
sivas míe . ) ¡ r r i ud i caban a la Pa t r ia o 
a la RclijMi'n. 
—No c r e á i s — t e n n i n a diciendo—en 
los que os hablen de libertades, l i a v 
fe o carencia do fe; la fe siempre 
t i- i inifa; los eme no la tienen p o d r á n 
obtener oon sus arguifias Mayores o 
menores éxitos, s iemrre e f ímeros : pe-
r o vosotros h a b é i s i ^ o l adó ano te-
né i s fe: ab í está la Fiesta del Estu-
diante, en la que den os.trá.steis lo 
oue é r a i s y lo CTO« p e d í a i s ; seguid, se-
guid oon vuestra fe. que el t r iunfo 
será vuestro, y dejad a los otros qe 
sigan con sus tr inos, que niá,= valie-
ra los enodearan « n hacer labor pro-
veiciiiósa para l a Patr ia . 
(Una ovacb'm ensordecedora acoíiiq 
las ú l t i m a ? palabras del s e ñ o r Sil ió, 
p r o l o n u ú n d o s c hiasta que éste abnn-
dbnó el salém.)» 
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coíli^ruidción de esa balaustrada es lo í"."da.m.eutn quie dejando a! Ayuma-
mismo que pensar en el famoso LÚ-mi,cnio l a realizaoion de l a ob-rfi, e s té 
i 1 de la caite de Cuesta o en el dé- ^ terminada a su debido tiempo.' 
P n i W o arreglo de -las calles de l a i ,E¡1 suponerlo es una locura. Y por lo 
bla-cíó-n • TíusSaso entendemos que la. idea del se-
L o na tura l , teniendo en cuenta t o - ^ - ' i " 'arena es la m á s v iaMe, s i se 
da esa gran verdad, s e r í a la modif i - q^-ere (^.e dentro de unos mases este 
• ción del proyecto, t r a n s f o r m á n d o l e ^ y a famosa l»alaiiis.trcula (1^ l a Riema 
en otro m á s ¿soqui lde a las dispon!- '̂••••'tefr'i.a colocada en el si t io que por 
bilidades del fciicLplo, de j ándo le re -orna to le corresponde, 
ducado a in'bijferoiones m í n i m a s , sin A.!«ora, los d e m á s comierciaintes y loa 
que por ello resultase la obra un ma-prop ie ta r ios de a ia iM magniTico^ p.aseo 
marracho. Una balaustrada por el es-tienen La palabra. ' 
L a A s o c i a c i ó n de ganaderos. 
Combatiendo la epidemia 
de carbunco. 
iEn vista de h a b r tnmado aiarman-
tea proiiioirciones entre la g a n a d e r í a 
m o n t a ñ e s a l a cipidemia ' cai'buncosa, 
l a Asociación provincia l de ÍTanade-
IOS. velando siempire por los interesi-s 
de sus asociados y los que no lo son, 
viene llevando a cabo l a inyecc ión de 
vacuna-contra el carbunco'en los an i -
lina lea vacuinos predispuestos a esta, 
grave enfermedad, h a b i é n d o l o hecho 
en n ú m e r o g r a n d í s i m o de cabezas. 
/Esta medida de. l a Asoc iac ión es 
m u y d igna de aplauso, ya que con 
ella puede evitarse a tiempo l a r u i n a 
de muichos de nuestros labradores. 
U n guard ia muerto. 
Tragedia en un ferrocarril. 
-CIUDAiDi RIEAIL, 20.—-Dicorí de A l -
c á z a r que anoche, al practicar l a in-
t e r v e n c i ó n el revisor del t ren mixto 
de Alicante a Aibázar , en el trayecto 
de Lía Gineta a Hoya del Pozo, en-
c o n t r ó a u n viajero que se hallaba 
solo, en un dopartamento de torcera; 
c-í-te viajero, presentaba manchas de 
sangu'e en las-manos y vestidos y te-
ma, adeirá-- , u n p u ñ a l oculto en la 
manga. 
^x i r ; ' nado el revisor, le i n t e r r o g ó ; 
oero el vjajero se n e g ó a responder. 
.Viendo el hermetismo del e x t r a ñ o v ía-
jtítto,.. ie ainMiazo can denunciarle a 
la Benemér i t a . Entonces el viajero se 
ian/.ó sobre él y pudo Iibrarse• baciim-
do a d e m á n de "sacar un a rma de fue-
go. 
Comunicado el h e r b ó a la pareja 
de escolta, esta se d i r ig ió al departa-
menio ocuipado por. el desconocido, 
quien se babia lanzado fuei-a, sub ién- . 
dose al imperial del coche. 
•Como el irún llevaba una marcha 
algo r á p i d a , los guardias decidieron; 
esiperar a capturarle cuando el con-
voy l legara u la e s t ac ión de Hoya 
del buzo-, al entrar el tren en agujas, 
y antes de parar, el guard ia Cregorio 
Morena i n t e n t ó apearse, ' h a c i é n d o l o 
¡on ta i i mala fortuna, que fué arro-
llado, por el t ren, r.•suliando muerto 
a consocuencra de las heridas recibi-
das. 
Éil ind iv iduo , sos/podhoso, aprove-
ethando la eonfusió-n producida yior el 
accidente, logró esaax>ar, i g n o r á n d o -
se su paradero. 
Reconocido el t ren m á s tardo, se 
(.uconlrarun degollados seis cerdos que. 
cqnduicia una. j au la . Se supone que 
los animales fueron degollados por el 
e x t r a ñ o viajero. 
E l d í a en Barce lona . 
s i n d i c a l i s t a s 
q u e h a r á n 
d i m i t i r a l g o b e r -
n a d o r . 
Veredicto de inculpabilidad. 
El\RiGE¡L(>NA, 29.—Esta' m a ñ a n a se 
•a v b l n en l a Audiencia la c a ü s a 
ins t ruida con motivo del asesinato del 
aidividuo Arcadio F e i n é , ocurr ida en 
a tarde del d í a 11 de octubre de 1920 
en Tarrasa. 
Los procesados fueron dos, que dé-
rendieron el abogado seño r Barr iobe-
ro y otro de Barcelona. 
El Jurado dicto veredicto de incu l -
pabi l idad y l a Sata abso lv ió a los 
¡ e n c a r t a d o s . 
E l nuevo presidente de la Audiencia. 
Esta m a ñ a n a ha llegado el nuevo 
presidente de l a Aiudienicia, don A l i -
•geil Vera, e l - c u a l fué rec ib ido-en l a 
e s t a c i ó n por varios magistrados. 
Dicihio funcionar io - t o m a r á poses ión 
de su cargo, m a ñ a n a . . . 
Cesa la c a m p a ñ a pro-presos. 
El Comi té de l a F e d e r a c i ó n regio-
n a l del Trabajo, en reciente r e u n i ó n 
qiue ha celebrado, a c o r d ó hacer pú-
blico que cesa l a c a m p a ñ a pro-presos 
basta que las circunstan'Cias lo per-
m i t a n . , • 
Accidente automovilista. 
•Dicen de Manresa que u n a u t o m ó v i l 
(pie iba a g ran velocidad por l a carre-
i ra de Monistnol, se c a y ó al cauce 
de un r ío . • ' . \ 
A consecuencia dol accidente r e s u l t ó 
nmiierto el conductor y heridos cuatro 
oaupantes del veh í cu lo . 
Una protesta contra Raventós . 
Esia tarde visi tó las Rjediaccionos de 
los periddicos una Comis ión del S ü i -
ma en que el goberriiádOT ( n o u m c u a 
la Prensa la noticia del asesinato^do 
un ó b r e t e en l a bar r iada de Hos))it.a-
l e i . d á m b d a comí) gj se t r a t a ra de un 
crimen vulgar , cuando fué u n cr imen 
saciie.tario. . 
A ñ a d i e r o n que estuvieron en el Go-
bierno c iv i l pa ra hacer constar su pro-
testa y que no fueron recibidos, ale-
paado que el gobernador se ha l laba i n -
dispuesto. 
iManifestaron que si el gobernador 
c iv i l no d imi t í a , el Sindicato Libre es-
taba di si) mosto a ' o b l i g a r í e a ello. 
Borrue, disgustado. 
ÍEil (-oronel b.orrue, jefe de l a P o l i c í a 
d imis ionar io , ha manifestado .que hiare 
lieiiMin leniM el p ropós i to de d i m i t i r y 
h a b í a dimd-tido en v i si a de que no, se 
le "dal>an élemientos pa ra comba t i r / e l 
terrorismo, que se iba. a d u e ñ a n d o de 
Barcelona. 
Aüiaidió que haiblá sido objeto de des-
G iiisidora'.-ioni's con los traslados deda 
l^oiliciía, l o que demostraba que -e 
aü- ade m á s a la. Prensa y a ciertos 
-•I en lentos que a los jefes, a quienes 
mas tarde h a do exigirse, responsabi-
i idad . 
C a m p a ñ a suspendida. 
<'Sf)lid:i,ridad O b r e r a » publ ica un .ar-
tíciulo dkiiendo que por causas ajenas 
a su volumitad se ve oldigada a suspen-
der lia camipaña que v e n í a harieodo 
ipt-o^libertad de los presos, y qne esfa 
icauiipaña s e r á reanudada . c u a n d o ' l o 
cjiea oportuno. 
L a Ttip/n Artnrpridn.. Joáaijíjx T?. C N^rpo. 'Rni*fi,OR. 99 v ?^._^TAlAfnT)o 
E L N I Ñ O 
FALLECIÓ EL OÍA 20 WSARZO DE 1923 
A L Q S 13 A N O S D E E D A D 
3ÜÉS DE KECIBIE LOS SANTOS SACRxYMENTOS 
R . I . R . 
S u s p a d r e s , D . M a r i a n o M o r a l e s R i l l o y d o ñ a M a n u e l a 
N o r i e g a T a m é s ; h e r m a n o s , L u i s , P i l a r , M a r í a - C o -
v a d o n g a y C a r m e n ; a b u e l a , d o f i a D e m e r í a K i l l o ; t í o s , 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
Ruog-an a sus amistades asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
- tendrá luga r hoy, m i é r c o l e s , a las .CUATRO de la tarde, desde l a casa 
•tuória, Houlevard de Pero la . ü ú m e r o 1. al sitio de costtimbre, y m o i 
a los i u i i i ralos que, por el eterno descanso de su alma, se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a , .¡ncvcs, a.las diez y m e d i a , en la par roquia de Santa L u c í a , 
por cuyos lavores q u e d a r á n agradecidos. 
L a misa de a lma t e n d r á l u g a r hoy, a las nueve, en el a l ta r m a y o r 
de l a c i tada par roquia . ' 
; Santander, 21 de marzo de 1023. 
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E l momento políticos 
d i c e m u p e r s o n a j e l i b e r a l q u e s e 
E n la Presidencia. 
MADlRiIlD, 20.—IEI siu.lsecreta rio de 
la Presidenida, rflcibttó esta u m í l a i i a 
a los pe rio distas. 
Lieá dijo quo el marcp ié s de A l b u -
oernas se eneuienti^a alg'ü inejoir, aun-
que no ha aba/iidcmado el lechó to-
dav ía . 
EJ siil'isfvreta rio caa'ecla de noticias 
que cuiniunicar. 
E n Gobernaión. 
Eil roinis t ro de l a (.ioliiM'iiarii 'm, al 
recibir esta m a ñ a n a a los ¡ii 'riodis-
tas, les di jo que el señor ( ¡ a r c i a Pr ic 
to estiaba nuejur de su catar'ro. 
lAifiiadiói qjiiio í i a b í a comterenciado 
coir el nuevo ¡nsipeHíir general de la 
/Plcükfa de Biañc:e.U.wia, s e ñ o r C.arcín. 
•Otepruin, el cual s a l d r á prolSáfrlefeen-
te maña iu i . para tomar poses iñn 
su destino. 
•Intenroglado eJ diUigjuje 
var del Valle sobre el rnan 
l a Conl'edei-aci(Vii Nacloaial t 
jo , se abstuivo de endt ir su 
Taniib.ién fin 
t ro acerca di 
Caimlbó d i r i g i i 
En Puente Arce. 
Ü n h o m b r e m u e r t o 
a u t o n t ó v i l . 
•Nuestro par t icular y querido amigo rec ib ió dp íuej ' le . golpe, y 
Ion 'Francisco Gallo, m e c á n i c o d e . l a d i d o en el camino real , 
P é r e z Eáxa- aabjie1 ©l .b^a^o- .derec}ioU^i^ k 
'\mrrp (q. e. p. d.'), pi-obaba ayer m i a l parecer, 
•oche por l a carretera de Tor'relave- lAi algunos metros de distanch 
gía. recia l a ahi jada con la añ* . %! 
A l llegar a. l a b i fu rcac ión de P u e n - a l ganado referido, y noJ 'nreJ'^ 
e Anee, enciontoó en el camino un el i niel iz heridas manifiestas ^ 
is. cabeza ni en (vi rostro. en la 
contra la 
sobre „ fineta 
le ocupaba 







op in ión , 
interrogado el ininis-
a carta que el señor 
iJ gobernador c iv i l de 
Baroelona, y dijo que esta autor idad 
se ha l imi tado a cunipnr con su de-
ber. 
E n Estado. 
En este minis ter io se di jo a los pe-
riodistas que había.n visi tado al se-
ñ o r Atba. el eni,baia.dor de Ing la t e r r a 
y los .ministros plenipotenciarios de 
Sueeia, Suiza y Polonia. 
T a m b i é n le v i s i tó el agregado m i l i -
Lar de E s n a ñ a en Be r l í n , comandan-
te señor "Valdivia. 
En Trabajo. 
Hoy vis i tó al min is t ro del Trabajo 
el presidente del T r i b u n a l Supremo, 
<lon ri;ireii,aiVienitiu.m Muñoz. , 
Un mitin. 
E l d í a 23 dé este mes, a las seis 
y miedla de la tarde, se c e l e b r a r á en 
él teatro de l a Coauediia, n n m i t i n 
organizado por el par t ido social po-
puilar. 
El objeto del acto es recoger l a pro 
testa de las clases contribuyentes y 
s e ñ a l a r l a o r i en t ac ión del par t ido en 
m a t é r i a t r i bu t a r i a . 
f e c o m b a t i r á l a po l í t i ca ineficaz 
del GnlHierno en lo que se refiere a 
la Hacienda púb l i ca . 
En t re los oradores figurará don Vic 
tor Pradera. • 
Un articulo de L a Libertad-. 
"iLa Lili-ertadii pubJi'Ca boy u n ar-
t í cu lo de (''•abriel Ahnna.r, o c u o á n d o -
se de l a miuiertc del «Noy del Sucre» . 
Dice (pie lo cierto es que a l a hora 
Ijii^seide no hay en l a c á r c e l n i uno 
solo de los cipnOiCidos icopio mayores 
enemigos de Seguá, el cual h a b í a su-
frido 'ya dos ¡ l í tenlos de ag res ión . 
i l a i i í a despniés de los procedimien-
tos y perserui'-Huies (pie se siguieron 
por la policía a ra íz de la muerte 
del señor Dato, haciendo utn p a r a n g ó n 
con la pasividad que ahora, parece 
guardar , y pregunta que qué se hu-
biera dlciíio si el señor Dato hubie-
r a sido nnierto por los mismos con-
fiervadoros. 
Indultos, 
Eil m in i s t ro de. u rac ia y Justicia 
e s t á ocupí ido en estudiar los expe-
dilentes de indul to de pena de mue i -
te que s e r á n sonietidos a. l a aproba-
cjión del R6y el d í a de Viernes San-
to, en el acto de l á A d o r a c i ó n de la 
Cruz. 
•flav l a impres ión de que el conde 
de R o m a n o n é s d a r á bastante ampl i -
tud a dichos indultos. 
Una mocidn del ministro de Estado. 
El niiinistro de Estado ha d i r ig ido 
uina iniloición al Consejo de Estado, 
p r e g u n t á n d o l e sip roeedé la cesión, a 
la . C o m p a ñ í a V a s c o - C a n t á b r i c a de Xa 
Végiáción, del buque " E s p a ñ a n ú m e -
ro 1», ineautado a los alemanes. 
L a pregunta l a hace el s eño r Alba 
porque la citada Comip-añía ha pedi-
do que se le conceda u n buque, por 
los motivos siguientes: 
Cuando la guerra europea, u n bu-
qiue de la Vasco . C a n t á b r i c o , que no 
estaba asegurado, n i llevaba contra-
j'vaudo de guerra, fué torpedeado y 
hundido por u n suibinarino a l e m á n . E l conde hia m a n i l é s t a d o que no se 
fíe entablaron gestiones entre los o p o n d r á a los proyectos que sobre e1 
•Cubiieirnos e s p a ñ o l y a l é m á n , y és te par t icular tenga formados el inai-
•cedió cuatro buques. ' qués de Alhucemas. 
Alhlora la Vasico C a n t á b r i c a soliei- Homenajes militares, 
t a umo déi esos baircos. Con mot ivo de pasar a la reserva, 
El decreto de 'carbones. el d ía 20 de este mes el general Bor-
'Se ha. hecho públ ico el decreto que hón, el E jé rc i to t ra ta de organizar u r 
f i rmó el Roy el s á b a d o relat ivo a la homenaie de s inupal ía . i r upo grande de ipersona  . 
p r ima a los carbones. T a m b i é n el A r m a de Caballer ía . P a r ó su. auto y se en t e ró de que E l auto se fué 
Consta de dos a r t í cu lo s . a-proVecihiará esta circunstancia para otro, al parecer «Fiat», pautado de quedando recostado 
Las primas se dividen en dos. Una exterioxkar su s i m p a t í a al general encarnado y propiedad de u i ^ señor existente allí, 
de 2,50 pesetas por tonelada, q u é lié'' Ajgualéra por las gestiones que hizo pasiego, que donduicía u n sófer de E l caballero epate 
ve cualquier deslino, bien del l i t o ra l ¡-.ara que entrase a formar parte del Torrelavega, h a b í a atropellado a un s e ñ o r i t a , nieta, s egún 
o de puerto a puerto por cabotaje. Consejo ftupremó de Guerra y M a r i - h o m b r e , de j ándo le muerto sobre la n i el sófer sufrieron 1Í 
Las pr imas por fe r rocar r i l se pa- 'na Ulll divisionario de Caba l l e r í a . carretera. significante, 
giarán 3,25 pesé tas , y s e r á ún ica . Que cunda el ejemplo. El s e ñ o r Gallo, requerido amable- Cjuando l a B e n e m é r i t a regrosé,. 
Las del l i t o r a l se dividen en tres; ge hacen grandes elogios del., go-mente por la Guardia c ivi l para con-dar cuenta al Juzgado 'sólo-iin M 
Gamtábriico, Aitlánttco y M e d i t e r r á n e o i)OI,11,u|or civ¡i j , - , Toledo, que c o n d u c i r l a al Juzgado p r ó x i m o a dar moro, ya que el otro quedó' en eV],Y 
S i el envío se hace al mismo l i to - inoti,vo de la ce lebrac ión de su santo ciu.enta del suceso, se puso inmediata- gar de la ocurrencia), fué deteni 
en t r egó S.OOO pesetas a los Asilos de mente a su d ispos ic ión , no percatan- p r o v i s i ó n alimente el mecánico, 
beneficencia y depos i tó en el Banco dose, por, tanto, detalladamente, de dar cuenta ante la Justicia do la.{t)a 
ta c r . r n t j dad ' nec^sa iúa p a r a costear lo sucedido. ma, en qué el hecho se produjo,1 ' ' 
un t í t u lo de bachiller v dos de maes- iSegún oyó referir a la vuelta, un Po r el momento no podei^s seifó 
tros, destinados a estudiantes pobres", c.amniieslno, como de 50 a ñ o s , venia lar otros detalles do la desgracia n 
(latín a por Ca.spe. en d i recc ión a Santander, conduelen-que nuestro anuyo GaUo i g i w ^ 
Cssorio y Gallardo no va a la lucha, do dos bueyes. nomtxi-e del difunto, el del y.nn'L 
ÉÜ seño r ( issorio y (hi l lardo ha ma- ¡Al presentarse el auto, cada an ima l n o del cocine y el de quien le 
nlflostado que no p r e s e n t a r á su candi- sa l ió por u n lado, procurando quien B o y t r a t á r e m o s de enteramos dé 
Oi io que no desea sea- diputado c u l o s conduc ía ponerlos a salvo. lo ocurrido, para ofrecer una véri 
las próxiimias ele¡dcionies v que, por lo E n este crí t ico momento llego el ca r e l a c i ó n a nuestros lectores, del» 
tanto no l u c h a r á «Fiat» v el hom.bre comenzó a dudar misma manera que habremos de m 
iSe'saibe que ha'celebrado una exton-el sitio' por donde él salir , y el ve-tifiJCar todo aquello que preciso w 
ó los expe-lSa C0lliltMvni,¡a Cpn . j . , , , Antonio Man- hk-ulo a zig-zaguear para no a t rope-y que en las lineas redactadas no se 
irte ' qnüe ha m p ^ ó se Ignara de los extremos t ra - l ia r le . , , encuentre amoldado al suceso en 
l a primia s e r á de dos pesetas por 
lada; si va al l i t o ra l contiguo, de 
pesetas, y si al .opuesto, de 5,50. 
en' sesenta sesiones las Cortos-no 
esto decreto, q u e d a r á sin 






Por cada l íesela do aumento 
te i uga el c a r b ó n , se b a j a r á u n 10 
ciento en las primas. 
El regreso de Romanones. 
Esta m a ñ a n a r e g r e s ó deL campo 




iSe saibe que el conc 
l l e v a r á a l p r ó x i m o Goni 
(l ien!*- de induilto de n 
de conceder el Rey en 
de Váeaines Saaito. 
lé de Romianoncs 
ceremtonia tad,os eil |a mmflia. 
Las responsabilidades civiles. 
Proposición desechada. fíe ha reunido la Junta de Gobierno 
E n el Ayuntaimilento se reumió l a Co- l(|e| xi-ibunail Supremo, para t r a t a r de 
mis ión especiial enicargada del estudio .ia .des ignación de un magistrado en-
piaira el [ i róximo emprósiíi to. oairgaido de depuirar las resposahilida-
Fuié désocil'i'ado por cinco votos con- eivilés.: 
ct iu \ . . -rrjyr— ••- - •-•.i_'v_.ou (JJJ j¡. 
Resu l tó ello imposible. E l carretero t a l • y como éste se desarrol ló . ' 
Ira. tres el proyecto presentado par el 
contador s eño r M a ñ a s . 
Cómo anda la Pol ic ía . 
Se ha recibido una i n f o i ^ i a e i ó n te-
Jegráfiica de Barcelona diciendo que el 
caponie] Boirrúe . reunió a. los comisa-
rios de Policía, de, aquella capi tal , con 
í e r e n c i a n d o extensaiiniente con ellos. 
Dtespuiés les piresentó al ri\|9ivo jefe 
p rov is iona l doin Franoisco Moreno. 
lEintonoes los cionui«arios se reunie-
r o n , acordando que si en el t én in ino 
de 2í h i ras no llegaba el jefe propieta-
r i o , d i m l t I r í a n en forma colectiva. 
lEH coiinisario s e ñ o r Sasal de. Bis, 
s a l d r á miañiainia para M a d r i d . 
Un almuerzo. 
Se girarda gran reserva acierca de 
las detemninaiciiones adaptadas en esta 
r e u n i ó n . 
E l marqués de Alhucemas. 
E l mairipués de Aillhii«cenias se hal la 
haistia.nte mejorado de l a enlermedad 
cjue le re ton í a. es-tos d í a s en casa. 
Almodóvar, enfermo. 
E l minis t ro de la Gobe rnac ión se íiiá 
re t i rado esta nodhe a sü 
un fuerte ataque de gripe. 
Huelga resuelta, 
fíle reiciben notlciias de La Carol ina 
dando cuenta de habarse resfuótóó la 
ihuielga pilantoada por los o,l/rei'os de 
la miina (rAraceli». 
lijos húlolgui.stais acordaron reanudai 
D e nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
a presenciar 
traba jo. 
su laborioso y excpiisitj 
A y l 
Noticias oficiales. 
DE E S f O B E D O 
L A R E D O 
L a Guardia c iv i l ha. déteniflo | 
- • puesto a d isposic ión del Juzgado ra 
L a Agrupación Artística i:i-es:|Kondienle. al individuo Cesíircg 
«Pereda». García. Sainz, cestero do oficio, romo 
El-pasado domingo y en el amplio auitor de haber agredido a su Qmm 
El conde de Bugalla.] i nv i tó a aJmar- • 
'el Nuevo Club a los vhvpres i - ± i r ^ ^ £ ^ ' a , l " f P'-ine a- „ , . j ,, 
o los aaiiniientos de sala,- . ^ ^ • 
7ar en 
dentes y secipetarlos del Congreso y 
ofuciall mayor. 
Efito' banquete es el que o rása ibá dar 
los el d.ía 15, aniversario de MI nombra 
míe mío de presidente de. la C á m a r a y 
(pie se siusipie:|d,;¡ó' por l a muerte del se-
ñ o r Alleindiesalazar. 
Sigue comentándose . 
E l Congreso cont inúa , m u y desani-
mado. 
Sa lón Biocreativo de los hermanos 
domildiljó con Remato, celeb-róse una exquisita íles-
t a teatral . 
El vecindario de Escobedo y de los 
pueblos adyacentes, ex ter ior izó una 
bien orientada comprens ión a r t í s t i c a 
al acudir como una sola persona a 
pnseniciar la eonicienzu.da labor es-
cénica de los estudiosos jóvenes que 
a, -Vgrupación Ar t í s t ica 
con m Hmi 
«usada n. Iinii' y 
io cargo del ai 
r i o les c i tm eili-
r i o sol i ci liados. 
amenazi indóha. después 
l.a mujer se vió pro 
la jus t ic ia se lita 
ma. 
ONTANEDA 
E m i l i o Ortiz Baieda, vecino cíe % 
lanzo, ha tenido una violenta discu. 
sii'm con su con vori no Cáyotaiio Fer-
mindez Villegas, h i r iéndnle de gr'ayfe 
dad con una. piedra en la cabcz& 
Fine asistido de primera inlendóo 
D e l Gobierno c iv i l . 
La rebaja de subsistencias. 
co fuieron 
riila.d c ivi l coníe-reu- distrntas L a piiii 





que h a y de evitar qtuie el min-lsteo dé 
Hacienda se vaya del Golyiorno, para 
: i l - nder a sus asuntos p a i i ¡ c i l i a r e s , y 
de que contlniúe l a r e o r g a n i z u r i ó n de 
la Bacieuda con arreglo a su Jiomrad.) 
ipirogirama:.; 
¿Mo se 
Un s i g n l ñ c a d o 
e s t á n 
L, creer es-y quejas tor- !a|. ^ as confirmadas escenas de 
a v i s i ta muladas por Jos viajeros del recorrido h l m ¿ m Un.a oratlde, u n á n i m e . 
de Santander-Astiil-cro, en cuanto so ovac ión , Subrayó t an magn í f i ca ac-
reíiiere a ^ mercianiciias que se in t ro - tu ación 
>No si 
emociones de los 
director g i w n t e de. los q:ue enjoaraiabájj, hasta ei 
imuvia i s , s eño r Bodr iguez- l anado, (ia,, ,a íijt¡,ma SMlfta<J¡ón dfi 
J!.,¡i las pocas ter tul ias que se forma- acierca de las denu.ncii/as 
-an co ni i miaba comentá.'nidose ' 
reciba por el Riey al s e ñ o r Pedregal, 
y s  c í  cfine obedecna a los deseos 
djuiclen en. los cofClhes, ocasionanido -
naturales incoinndid.ades al públ ico. 
El director aludido reconoció la exis-
tencia de los detecios s e ñ a l a d o s , pero 
a g r e g ó que. en breve se corregi ir ían, 
y a que en la actuiailidad se enciuentran 
equivocará? ' reparanido cuatro cochies do los gran-
personaje l iberal de- des, dispuestos con deipartaanentos es-
eXa que equivocados los que peciailes para ' mJsrcianicías. 
creen que el actual Gobiérr ió no al- E n tajnitb estos 
c a n z a r á el (leeroto de d i so luc ión de acopilairá a los 
• 'ortos, y se expresaba en la forma si- forimia' en las horas 
por el médico t i tu la r de Cervcra da 
pr imer l e r imno pusieron en es- p^g 
cena el (trama en nn acto. «Justicia». autor de la a-resién lia sido 
mal izada labor de la s e ñ o r i t a ,-)!ll;es,t0 a ,ij^p-i.si-ción del hizgado. 
erez lúe secundada por la N-OVAiLES 
irreprocihiahlo t é c n i c a d r a m á t i c a de Manuel Seco I'nenie, do ló a fio?, 
los actores del sexo Inerte. Poco a po- hizo objetó de tan malos tratos a'nj) 






punto de 1 
ías , vecino de Casi 
b i é burro riíurió 
paliza i'ecibida. 
a 
añeda, qnr el pÓ> 
Cionsocucncin do la 
1.a boi iemér i ta detuvo al «agresor1. 
3c oonjiunto.' 
h a b í a amortiguado el eco de 
los aplausos ouando dieron comienzo 
a la i n t e r p r e t a c i ó n del juguete cómj- u i ix to , 
co, en dos actos, "Pereci to». I n ú t i l es 
que el cronista busque incesantemen-
te en su mag ín palabras que, sin po-
seer vanas riiniboni.banc.ias, den idea 
de .cóimo fué puesta la obra. L Le-
E l Padre Ramiro Melero. 
'Por 
A B O G A D 0 
Procurador de los Tr ibunales . 
-tfELASCO, NiUM. H.—SANTANDER 
A N T O N I O H L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L ! 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante, 10, 1.°—Tel. 3-74. 
RlGardo Rulz de Peildn 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de f^ i fr id 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Ala-míeda Monaster io, 2.—Teléf. 1-22. 
A B I L I O L O P E Z | 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi la l , los jueves. 
jGeneral Espartero, 19.—Teléfono 7-65 
ju ien te : 
Cuando regrese 
to comisario, de 
ipreindido l ioy, se 
luii i tariado y v&rk 
oia inmiediata, l a 
pas, ya qu 
Si lvela no 
tas. 
En este 
terminado "ei adoplamiento. del enca-
sillado, y el presidente p o n d r á a la 
firma regia el decreto de d i so luc ión . 
Es ta , firma se h a r á a l l á para el ló 
de mayo y tres semanas d e s p u é s apa-
r e c e r á en l a '"Gaceta" el decreto de 
convocatoria de elecciones. 
lAibiertas las Cortes, el .Congreso 
d i s c u t i r í a primieramente el ' Mensa|c 
Kdbies U/O circiuilen, se ms^W' (" Eópez y B. F r a n c é s , fueron 
•"ffiáríds uima plata,- las aotrices que tuvieron a su 
p r i m de inavor moví - ios personajes femeninos. La 
d ía necesita l a Eró- d e m o s t r ó 
l a l í nea del Norte, en el im 
llego a y e r a esta ipoblfiaf 
el reve.ronido Padre I ! a miro Melero, 
l íoniilnico del Convenio do M w 
'Claros, procedente de León, donde sil 
sagu-ado minis ter io le llevó para pte* 
dicar en honor del glorioso Patiiar-
cia^San José . .. 
Vliiene a esta población para 
cargo car on el Septenario de la Santísima 
Vi rgen de los Dolores, que 'a 
ser una de las mejores ca- Umión de la Corona Viviente de » 
de_ Santander. Las otras, j )olorosa ce l eb ra r á en la iglesia |g 
.lovones de m u c h o / p o r - irruquial de San Francisco, y cuyffl 
iCiUlitois e m p e z a r á n hioy. 
•• i ''Uto, ya que 
a Marruecos el al- presa pana otros mienest:ere;s/ r a o t e r í s t i c a s 
ipuéS del viaje em- El señor Ailonso López, ha recibido dos^ danuita 
i m p l a n t a r á el vo- un telegrama de la Junta de Abastos, venir. 
;'á, como c o n s e c n e n - a u t o r i z á n d o l e para fijar los precios Todos los actores coadyuvaron a €01110 este pueblo 'tiene nmcM # 
r e p a t r i a c i ó n de tro- en determinados a r t í c u l o s a l imont i -eonseguir para su cuadro un éxito v o d ó n a l a Dólorosa de San FMC,| 
las impresiones del s e ñ o r cios. , mas para a ñ a d i r a los muchos logra- co y el Padre Melero tanto guMo 
pueden ser m á s optmiis- E/n t a l sentido ha citado el gober-dos, por sus indiscutibles m é r i t o s a r - l a s ' recientes misiones celebradas J 
nador pa ra el jueves a l a Junta de l ís t icos . ¡Bien l levá is la gloriosa en- l a iglesia de l a inundac ión , es « 
pe r íodo de tiemipo q u e d a r á S-ubsistencias.. s e ñ a del i nmor t a l Pereda, g lor ia y esp'erar que a este Seph'iKvrio acuüaii 
periodistas preguntaron al go- orgullo de la M o n t a ñ a ! ' nnuicbas de las personas devotas.'! 
E l imblico, numeroso y dist inguido, la -San t í s ima Virgen de los P'1'^',^ 
Líos 
bor nador • sobre conflictos sociales, 
contestando (filé todo continuaba 
igual , sin haberse complicado mida 
hasta la focha n i sin que se haya 
pirodueido el m á s leve incidente des-
auradable. 
cíe 
b i l l i 
respousa-
proyectos 
d a r á n las 
d u r a r á n 
a Corona;' d e s p u é s las 
¿ d e s , y d e s p u é s otros 
ur.g'entes. 
Hac ia el 10 de ag'osto se 
vaeanonos estivales, q u é 
cuarenta d ías . 
E n seiptiémibre se r e a n u d a r á n las 
sesiones de Cortes, y el min is t ro de 
l lacienda l e e r á el proyecto de Presu-
puestos. 
iPedregal quiere acabar a todo t r a n 
ce con el déficit, atacando sin piedad 
•a l a riqueza oculta. 
El aludido personaje t e r m i n ó su 
calendario diciendo que el actual Go-
Asamblea nacional de 
Círculos Mercantiles. 
que jienana el local, se por tó a mara-
vi l la . Correcto, siempre dispuesto a 
adaptarse a las situaciones de los ar-
tistas. Los comjjDioneint.es de la Agru-
p a d ó n "hereda»' lo han conceptuado 
como uno de los públ icos m á s in te l i -
gentes de l a provincial 
T r i b u n a l e s . 
A"t61!ll M 
(Ayer, ante el Tribu;-al djl g fl  
oomipáreció' Sofía Valle Ws 
E l elegante sa lón presentaba un causa seguida por robo, en ei ; 
aapoicto encantador, un verdadero do de S a n t o ñ a . , V]VÍS 
niiUiseo de caras 1 mnjtas lo adornaban Eixamiiinadas las pruebas, }' ^ '¡r. 
con sus naturales galas. Los s eño re s las respectivos .informes P01'Sil 
media de l a noche se R0111 ate biermanos fueron felicitados tes, el Jurado pronuncie V'^T 
cu- p,or ei gentil elemento femenino, qqc .rmciulipabilidatt y en su visííl,.j1JPnioii' 
expuso su deseo de ver otra vez al d i c t ó sen tén ida ^bsólviendo • 
( nailro a r t í s t i co «Pereda», a l cual te a -la procesada Sofía ^ • ̂ (.\ eló; 
t ransni i t imos los anhelos del pueblo L a idofenisa estuivo a car^ 
de Esicobedo, que tanto desea volver cucuite abogado don Aver*"1 
Reunión para hoy. 
A las siete y 
r e u n i r á n hoy en 
lo Morcant i i los s eño re s representan
tes do las Sociedades colectivas y co-
mandi tar ias . 
Nuevas adhesiones. 
Ayer se recibieron las siguientes: . 
•Círculo Mercant i l de Sevilla. 
Aisociación Patronal de Orense. 
Asociac ión Comercial de Vil lagar-
tiene l a v ida asegurada por c í a de Arosa. luernn 
dos a ñ o s . 
Pedregal, satisfecho. 
El s eño r P e d r e ü a l se mostraba m u y 
satisfecho del paseo que dió con ol 
1-iey, porque entiende que el acto fué 
una c o n n r m a c i ó n de la confianza re-
giiá, redorada en" forma especial al 
reformismo. 
' No hubo gest ión . 
No es cierto que el conde 
nonos haya realizado ges t ión alguna r í s t l c a s , amor, poes ía» . 
del ¡efe del Gobierno respecto A esta canje r e ñ i d a podran asistir 
Ateneo de Santander. 
Sección de literatura. 
Hoy , d í a 21, a las siete de La tar-
de, d a r á el joven profesor de este Ins-
t i t u to , don Áliberto Dorao y Diez Mon-
lero, una ico ufe renda, disertando 
de Roma- acerca ide-'"Espironceila. Notas ciaracte-
cerca 
a la d e c l a r a c i ó n onciai que ha de. pre- Jas s e ñ o r a s , a comipañadas de un se-
cedor a la d i so luc ión de Cortes, ñ o r socio, . 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L U C I A N O R A I 
Hoy, miércoles, 21 de marzo da 1923. 
Tarde: a las seis ? media. 
L f l e o e i H f l :-: E t F R E S e O I D E 6f P 
Noche: a las diez p cuarto. 
y . E t 
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La cuestión internacional. 
Los a l i a d o s r e t i e n e n c o m o r e h e n e s 
a i m p o r t a n t e s p e r s o n a l i d a d e s . 
La situación en Marruecos. 
rontraproposiciones turcas. 
.MMIRS.-'S.- asegura que 
El invierno en Rusia. 
los RíC! A;.—.Ihiranli ' . r l pasmlu a ñu 
^f^lmu redi azud (» las siguientes lobos han doslruido m á s de Î DOO 
ali3dos ' .,jolKls tur ras : bozas do ganado. 
Las afecciones búlgaras . 
l ido de Rabie!), 70 acias; partido do-
mó oral a, 51). aolas; jiar!.¡(lo ciorioal, 
2(i actas; piáftido jíiiusulnváii, 10 actas; 
nai'tido agrar in , ¿ atlas. 
E l par t ido coimmista su f i ió una 
.t;ran d(M-riila, pues no (( insiguió n i un 
solo puesto. 
ÍS] Parlan liento comenzarcá a füiñéio-
loé nar el d í a 18 do abr i l , 
ca- u n a d i m i s i ó n . 
m S f ^ U i l S de f a ^ S n T i é m i c a & ladres de soldados d® cuota, pai-a el ciapitóai de Estado Maycip á m Sig-11 ,r.,nni|"i>l<,|0IKb Cl'n ' de Castellorizo a Turquía. 
— la deuda turca d e p e n ü a n d c la ¡SOFIA.—iLas eíeccionies para la cons al iada en el Ruhr, el c ú a l 
ilición de 'J'u-rquía. l i l n v i c n éei l'airla.mvnlo do l iu lga r i a mido poi M. (inii lacine. 
1 •'¡va' discusión de los elementos so cc-Ledrai-án el día 22 del p róx imo . Negociando con Rusia. 
' ¡ ^ ^ Servicios aéreos . ¡ROMA-—iLas negociaciones con l a 
wr,lu L % \ t r a n j o r o s y las Compa- K O E X J S B E R d . — M a ñ a n a Que 
S e c r e e q u e e l S u p r e m o d e G u e r r a 
y M a r i n a p r o c e s a r á a u n g e n e r a 1 
Una reunión de padres de cuota. Otras declaraciones. . 
.\I.VI)iR!lJ>, 20.—.En l a Casa del Esta- MAÍDiRID, 20.-^Desp'iiés del in t é r r* -
dáán té so ha icclebrado una r e u n i ó n gator io del goneral Navar ro d e c l a r a r á 
empezara delogación rusa siguen por un cami-
F pitraiijeras no gocen do ningu- a funcionar La línea a é r e a de Varsovia no altanicnte satisfactorio. 
nrantía especial. a LomiUerg, que déspüés sé luirá .«x- ,Se asegura que el conven! 
"fl ^ )0S Tribunales de .Justicia .tur- tciiisiva a Ruicarots y ÜDnstant inopla . firme t e n d r á el c a t ó é ter de i 
^u ^.icidorados como del mis- Consecuencias de un asesinato. clero convenio comercial. 
s e r á su.sti- liraítar de ta si tmaciím de los que llevan ¡fredo Sá lnz , que era jefe del Estado 
m á s de veintiicnatro mesies prestando Miayor de l a coluanlna de evacúa c i ('ni. 
Inímediatanniente despuiós l o h a r á el 
Se a : 'n ló : capiitán de ingenieros s e ñ o r Agui r re . 
l ' ro tos tar entirgicanniente de l a ac- aB^mi^^mmmmm 
o que se tafea de 
un ver da-
los Gobúernos, tanto del ac- " L a F o l i a 
oonsid  i ato.^ 
tifc'Slor qUe los do la Europa occi- ESSEX.—.A conseín/oncía del ásesi-
1!1'-'.V 1 nato do un soldado f rancés , han sido 
^ Una banda de ladrones. detenidos y onca.ivolad-os, como robo-
^ . j ] . ^ as grandes .residen- nos, el jo fe de Pnl ic ía , el pres ídonlo del 
la"iiohlcza, on el campo, es- Tr ibuna l de Coiniíorcio, el d i reü tor del 
^'fiiMidü desvalijadas por una •han- Raneo del Imper io y otros dos direc-
Kx-ladrones que se llevan,- pr inc i - lores de Bancos particulares. 
%?"•,•*•..'•€.'•. E n Soto la M a r i n a . 
U n n i ñ o h e r i d o . 
^Jt 'ni 'U' l|,s objetos do arte. (Los aliados luán" decter 
WTrAnAa nortcnocen a la banda, de d i r sea doscmbiiM lo el aiitotr del 
I S J L - Í udoligontes, puesto q¡uo sorá.n libertadas 
í llevaii los objetos de verdade- dados. 
^ vaW. núciúr^s que dejan las inu -
ado que cuan ' l ' r ó x i m a m e 
eriinon de la tarde de ay 
digüias personali- cin-o pueblo de ^oto 6a M a r i n a una 
semisid^e desgracia. 
Una expulsión. ; • Efl n iño do cuatro " a ñ o s de edad, 
DiülSiS!EILD,ORF.--lIa sido detenido y II,au;reian:.< -I lar cenia San Magnel, se 
toai como de tos antenores, > rot i rar ie Grandes fiestas en San Vi -
, , cente de la Barquera. 
Pr.c 'urar qne ¡no se i n l r m j a La ley, ^ ^ « « * V | M . ^ X « . 
mnsimnidose dispuestos a no censen- Durante los d í a s 2 y 3 de abril se 
t i r i o un moniiento m á s . ve r i f i c a r án en San •Vicente de l a Har-
iLos padres de los de cuiota h a n cons quera grandes fiestas, con arreglo al 
t i t u í d o en M a d r i d una Comis ión , y a prog-rama: 
D í a 2.—A las doce: Disparo de bom-
ís y olevaiciión de globos. 
tA. las cuatro: CooMaécrto on l a Plazai 
Mayor , por la banda de Explorado res 
AITX'TDTW 9* v i • i i ^ Saníia'ruddi\, ¡dando • efjecut/airá ;|¿a 
MA¡m I D , 20.^E.n el Mmia teno de l a i^ejores piezas de su escogido roiicr-
nte a las c inc , y m.'dia ^ p ^ r á a d i r ig i rse los de •provin- , ] 
le a er o c u r r i ó en el ve- .„„ m 
eaas. 
Camunicado oficial. 
0 ccp 'iis (aciones 
miniatur 
biéu una 
£ perfeetaiiio.iito seleccionadas. que se h a l l a n en taelg^lnarl.declarado r r o ^ o n o rna , rueda de grandes £ a^6ina Re^;ute))) saJiclldo po. 
los que l a cato. einu. 
I nniiediatami&nte 
ÍIO de los c a i m i o n o r f 6 5 ^ tizzá-Aihnia y Dair Ajraza, resul- ^ S S i i ^ h i m i r i a : 
Resultado de una -conferencia. 
conferencia social-— 
se ha. i ounid(í hoy en que se ha l lan a l servicio del pueblo tando en esta ú l t i m a posicióín. contuso 
Ayer fueron Inuti l izadas las posicio- d i r i g ido por el renomlbrado profesor 
osa on ia 
el ÚTÍém 
emne Salvo 
a l a Vi rgen de l a Bao-quera. 
K f f & o u e s recorren su ru t a en q¡lw 0| ,»aTO lo .mo t iva ' l a i n t r o m i s i ó n inensiones y al pasar cerca de él. ca- ^uicero ««ema Kegeuie», sanenao po- ^ odhio y m£l,di;a ¿ d¡ez: Conc¡0I.t0 
automóviles perfoctameide prepara- de ciertas .elementos que c iuer ían obU- yo la rueda sobro l a cabeza del n i ñ o , co d e s p u é s de esite puerto con rinnbo poir lia en l a catada Plaza, a l -
Jos v hasta el momento no ha podido garles a entrar en determinado Sindi- 'O'rigináúdpLe Irsiones de oonsulcca- a. .Oeuit-a. termando con el" Orfeón Bia rqueroño , 
ser ¿etenido ninguno 
rnnstitiiiyeii. 
Un articulo de Lenin. 
B t a ^ Ñ . - P o r la Embajada do Ru- internacional ; 
siacn Berlín so ha solucitado do l o s , , , ™ (¡(, [ m salones de l a C á m a r a do mcnioi ornado. . / ( d soldado del regiiraieiito del ^ y , l u á n . í ^ ^ ^ ™ onemn r ' i n réi ^nr -
¿lores especialistas de l a Umvers i - diputados. Ona vez en l a Casa de Sadompo, faé ^ S ^ W 0 ^ ? ^ . . f f - . l ^ W ^ - M . - M -
M Stniinpol y Urks, que salgan in - v(. t o m ó el acuerdo de enviar inme- aisiistido cioruvemeaiitemeate por los m é -
m£diataiiieiitc para Moscú, ' con obje-diatamente a B&rlih una comisii'in diens v ¡ i r a r i i e an l e de gnai-dia, apre-
tó'de asistir al dictador Lenin , que eonipuosta do véinté miombros, encar- ciándos.e.le las heridas siguienites: varias par. ,¡as do ganado en Staeh, D í a 3 . _ A las siete y media : Diana; 
se halla en estado muy grave. oada de conferenciar con los socialis- Una lu í ida. contusa y extensa do sieinio t iroteada l a par t ida por l a guar Por l a Manida. 
p r é n d e n t e colección de fuegos a r t i ñ
O n a pa r t i da de malíhlec/hores r o b ó cdjaJles. 
arias parejas 
. enido tiroteada 
El periódico «Semday Expc», pu- tas alemanes ae rea de la cues t ión de 15 c en t íme t ro s do ex tens ión , con oot- ^ j . , ^ biDicao. A. las diez: E l gremio de Marea-i-
blica un artículo do Len in , en el (p io las reparaciones y do l a ocupac ión gajo, en la reg ión frouto-tomporal i / . - ? r 1rt ,A lo ^ tes, con su e s t án da.ric, precedidos de 
ésto prevé para un porvenir, a for tu-de l Rn'hr. c-.iiorda: otra, contusa, con magulla- • • i i ooo i i l a m i a m inei /as m ia » 0-.las banda de m ú s i c a , part iendo de l a 
nadamento bastante lejano, una guo- Lenin, sigue igual. mieni . . . en la región ' parpedral di I l ic ia , persiguiendo a los malhochores Qasa Cabildo se d i r i g i r á al Ayunta-
rra final entro las puteneias occiden IlK'rA.—<EI boletín facultativo dice jnismio lado, y otra en lia r eg ión l a - y recn.pera.ndo el gan-ado. mienito, de do nido,- 'aiadm^aRaido de 
tales, de una parto, y Rusia, China, que Lenin sigue on igual estado de p r ima l , y erosiones, con gran lie mato- * Aviación.—.No hiuibo fnog.i por causa ,a's ¡MMoiridn-des locales, m a r c i h a r á a 
la India y demás potencias ó r l e n l a - g r a v e d a d , p-ues la piorna, brazo dore- tomo, en (d lado dorocho del cuiollo. " ' " ' " " ¡Q, iglesia par roquia í l . 
les, por otra. _ cho y voz no ha mejorado. ' Se le apliicó u n a inyecc ión de suero ' ^ ia ' ̂ 'J*'1; , c.. , , A las diez y rnediía: Misa solemne, 
El desenlace do esto conflicto, en Procedimientos rojos. anl i te t í lmieo. 
opinión del'ártico lista, no es dudoso, MOSCOU.—•Han sido condenados a Le- in iés de curado fué trasladad'" a 
pues la superioridad n u m é r i c a do los jniiu-rt.' dos e sp í a s v un súbd i to ruso, su domici l io , 
pueblos orientales, entre los cuales xe El mismo Tr ibunal c o n d e n ó a o í ros — — 
observa ya gran efervescencia,, asegu- individuos a 16 a ñ o s do pr i s ión . ~ A» u*L*ttt***iA*, 
ra el triimfo definitivo del 'socialis- Todos los juicios fueron celebrados' Decretos de b e a t i f i c a c i ó n . 
Dio. fon un Tr ibuna l en el que no hab í a - _ , * -WT ' 
Entretanto Rusia necesita paz p a - n i fiscal n i defensores. ' C e r e m o n i a e n e l V a t i c a n o , 
ra prepararse a esto gran conllicto Inundaciones. 
'ATENiAiS.—'En .Macedonia y en T r a i R C M A . - E n - I \ 'a t icano se leyeron 
Zona occidental.—iSin novedad.» 
El general Navarro. 
en la, qne t o m a r á parte el Or íeón di? 
e.'m. estando el s e r m ó n a cargo del 
• » > . , elocnenlo orador sagrado, s e ñ o r eco-
M•V,•ml,• - '• x:"•|" 'V1" nomo don Angel hnW.qul 
general Xavarro haya terminado sus • |A laa ^ c h o r l o en l a Plaza 
declaraicionos. p(M. i,;x ]ia,r,,da y orfeón. 
Hoy c o n t i n u a r á d gteneral contes- A las tres: Desde la iglesia pa r ro -
taod.ii al interrogatorio. quia l y en p r o c e s i ó n , a hiomihrós de 
f&e.giún un amigo suyo hasta fines de niuarineTcs, 'se t l r tas ladará l,a .Virgen 
¡Dará gusto viajarl cAa I\au ocurr ido grandes inundacio- los d.ver-ios de beatifica.ción de sor Te- ]a j . . , , , , , . , , , . ^ prr>\¡ma. no t e r n i i n a i ú sus íj!e la\ Barquieaia al niuelle de esta v i -
L0XDRES.-I as C o m p a ñ í a s ' f6rrrt-!,Ues, que causaron enormes d a ñ o s . rosa del N i ñ o J e s ú s y del venerablo ^nn****™**™*!**• Jla,^ agrade ^ s « r á . reathicla _por j< jóvenes 
viadas tratan do supr imi r los cochos * Retiros y pensiones. • M i g u e l Garicoits. • ; ompaive.mcias. do la localidad, que c a n t a r á n los t ra- ' 
de tercera, dejando sólo las clases BURDEOS.—El minis t ro del Traba- Asis t ieron a l acto los d i p l o m á t i c o s Ahora esta declarando sobre asuntas diicionales picayos' al c o m p á s de IñS 
primera y segunda. jo ha expuesto ante el Consejo de m i - franceses. neliacionados con el cautiverio. pandorolas, dirigiiéndiasie luego a l a 
Esta última cos ta rá el mismo pro- nistros un provecto de lev sobre re t í - Eil Papa exa l tó la necesidad de la .c . nrn„.QnrtA i am.pa, e.inibarcanido La imagen en el 
do que costaba la que so proyocia ,•„ obrero v pensiones para los i n v á - R o l i g i ó n , sol re todo para este t iom- ^erA Prof e»dao Mn sencrdi. vapor n tós modei-no deü puer to y es-
suprinrir. lidos del trabajo. po, caracterizado por revoluciones ra- MADRID, 20.—El heriho de que en el eodtado por todas_ las emba.rcaeione9 
¡Será artificial!... L a producción de radium. p i d í s i m a s , fomisnitadas por el descon- ccinsojo Supremo de Guerra y Mar ina ^ewqjríréPá l a .halhía "jh/asta l legar al 
.WJlPFy.-Se han declarado en DURDEOiS—Adams Ulícli ha m a n í - t en tó general. dp PT1 w v W a s o r ó x i m a s U,:I''NC P } f ^ W 1 ? ™ ' d? ¿vnúe se-
líáP â' rmdro m i l p e s c a d d f é ^ f ' p a - í a - f e s t a d o t e ^ n i n a í n t e m e n t e que on el l i e c o m e n d ó k i mecesidad de t raba ja r ^ •«*'luldJ ^ va.ictó p i t A m u t ó ^ l.üj1<illlicida al Sautuano de este 
protestar contra la i n t r o d u c c i ó n de Congo belga existo una p roducc ión do porque en el mundo resplandezca* la ^ •«M'ebmainse, como teniente haoal, -un .nomLire, m ciuyto dugar sfe q a n t a r á 
pesado guo hacen los a l ó m a n o s , pro- rad ium suficiente para cubr i r todas luz del catoUciismo con el ejemplo de coronel y el nombramiento de fiscal P™' el orteon l a Salve popular . 
neaes ídadéa méd icas del mundo. La caridad, verdadera sii.-ia.ncia do la hecho a favor del general IVrm.údez A las cínico: Concierto en l a Plaza 
Las elecciones en Servia. vida. ^ casiro o de otro ^eneral de l a Ar- Ma.vor Y a c o n t i n u a c i ó n bailes popu-
IJ'UÜ.DEOS.—'Se han celebrado las Di jo qne debemos i m i t a r a. sor Toro- ' . , 0 , Jares y ragionaJes. 
m in! I.Jaislas asaltaron los mer-elecciones en Servia, dando el si- sa, 'nacida en Francia, a n a d ó n tan5ule 80 va a P ' ^ ' d e r contra un ge- ^ nmyie A (m0Q: Q,,^ v e j . ^ a , f.n 
«los, Registrándose algunos inciden-guiente resultad..: querida por nuestros predecesores co- " ida, hace sospechar fundadamente .|a iMasa'diicha, q u e m á m l o s e una vis* 
' P a r í i d o de naslechi, 120 actas; par- mo por .Nos... neral . josa ndeoc ión do fuegos aj-tiñciales» ' . 
1 vf .n . i - c n i j l li_>.- cMi ; i l l< l 111..-, | M i ' - I i ¡ (L 
Viente Hp las Mares del Norle, y que las 
v-" 1 •• «an I • ato qne no tiene' com-
pilencia posü 'e. 
E L C U E N T O D E H O Y 
S I N P E R D O N . . . Por VICENTE DIEZ D E TEJADA 
i6110'-- ¡Ihienos! ¡Lasta va do d i -
S í \ ' ¡ ' i " 1 " 1 ^ 1 ^ -
m f S l DiüS es Idos v nos perdo-
•ft iPerdui, general: 
• I | r¡:íl- perdonado eslá lodo. I.a 
l'filámia ' y 1,1 l'Hl,0, rar,V0 (]C 
la r!í!"S ' "" ' " " ' l'^'-dón v ..Ivido. que 
j s a no mor,ce la pena. 
lo es mi mano, pedazo de bru-
^ estos m¡,s i111.aZ(>Sj bico de los 
-•Mu al,1;is ,t'' S('1-! 
0 ' l ' 1" 111 g"iu.dilla. . . 
'. cs (|uo tú. . . 
•HPero 81 IVlS si<l0 ^ (í,li,•|l••• 
latine Sü— ¿Vamos a volver a las 
^ a s , ^dazos do... españoles? 
' a lUiUicflia honra. 
(Sía h o U e llia d¡'('[l10 t'sl(': ¡A J'l"¡-
lllU,'s- - ;A mucha honra 
I>Í0S v qlU0 ^ m l . i e n sov Vo de 
V & Sor t10 ' v I"11'". v 1-i,-"<"i". 
1'ía de tio¡' nadH " l a ^ (Ltí e-sa 1""1'0-
? ' "tódei ' a V -tuv,,, " l ,a ^ " ' - a u -
^afiol , ,''s"" v d(' í c i t a r u d o z , 
C|0S y tn,l Í,,l0-V' COIl todos los . VÍ-
ilia, im as virtud<'s de la raza 
Í P a W ? 0 , c e l í a y 1111 P ^ P i'|,a-
^«s ; do r dnro' ^ 'Uún caigan las 
150 ̂ rado r,),*til11 ''l !imi;l'(l;|-
bis 
> 01 mi i tíi jnuei oa-
„ 11 la hlanca luz del ple-
r ^e s i ' i Ulli' '"'Z de plata, v do 
a>' de ^ n " '1"lí, cabeza con un al-
í?eia's ;U ' ' " i " Ihunear del sol. 
I0' Por viejo?(rU,C H>a y0 a 
liî j- Por n,,/. ' h n ^ 'ins enenta ust-d tan-
^ ' ' ' I K . 
u ' y m T ' ] ,|"0 v t ó i ^ q i ' " non soy 
h ^ b i á , ! ' '" 1,0 Sl> os- ' f tom» qu 
1U t U ü e arnflr"- V cnliondo, 
- ^ mas, de odios 1 de ymo-
res... E l perdonar, n i es c o b a r d í a n i 
os deshonra. El p e r d ó n es manja r de 
dioses, a m b r o s í a mil y m á s sabrosa y 
exquisita qne la venganza. Para Ven-
garse, para odiar, se neiCesítá imiy 
poca cosa; cuanto m á s r u i n , mejor. 
Para perdonar, es menester ser muy 
grande, •muy ^randel. . . Dios .quiso 
perdonarnos una voz, y tan grande 
necesito ser para oonseguür lo , que 
tuvo que sacrificarse él mismo para 
lograr lo . ¡Vá veis si el perdonar es 
cosa de pelagatos!... Por eso... 
—.por oso... ¿qiulé?-
Por eso a ú n no he perdonado yo. 
—¿Usted?. . . ¿Qué no ha perdonado 
usted? 
—¿IMod , que es un modelo de 
beiidaes de bien, espejo do hombres 
buenos? 
—Mejor seré el año . . . 
¡Bah!. . . Usted bromea... 
-HNO bromeo, no; que hablo en se-
rio; con toda l a seriedad que intor-
ma mi vida entera, y un poquito mas 
aun que quiero yo p o m r siempre que 
hablo de estas casas. 
— Y q u é es lo que no ha perdonado 
usted a ú n , si puede saberse? 
—{Ptuede saberse... y .debe saberse. 
¡ U n a paliza que me pegó m i padre! 
—¿Injusta?-•• ' 
—¡Más justa que el T r i b u n a l Su-
premo! 
—¡Vova! A otro perro con ose hue-
so.;. ¡Mira que no perdonar a su 
madre! 
—¡Aillo el carro!... Que yo no he d i -
cho semejante cosa... 
—¿iCónio que no? 
—¡€omo que no! Y he dicho que.no 
he perdonado a ú n ta paliza que nie 
dió mi padre. ¡Y Qp os lo mistóc! S; 
aseguro (¡ue no es lo mismo. 
— ;d"uode cpie. no entendamos el 
castellano ya! 
—,¿0 j¿uede cjjue y a no se.j>a hablarle 
yo! A quien no he perdonado a ú n es 
ai causante de aquella paliza... 
—Eso es otra Cosa... ¿Y qu ién fué 
el tal?... 
—¡Un g r a n d í s i m o cabezota como 
vosotros... ; V o ! 
— ¡ E s ' usted desconcertante! 
—Soy m á s claro que el agua y de 
una sinceridad qne tumba. Os refe-
r i r é el hecho en dos palabras, pues 
lo tengo vivo y patente ante mis ojos 
como si ello hubiera oirurrido ayer, 
no obstante haber piasado desde en-
tonces a c á mochos a ñ o s , casi toda 
p n a vida . ¡Casi toda m i vida! 
—¡Ilediez! ¿Y a ú n dura el rencor? 
—.¡I'ediez! ¡lAhüüh dura! E r a yo m u y 
niño. ¿Onó p o d r í a yo tener en aque-
l la l'echa? ¿Seis años? . . . No creo que 
. Miase m á s de seis a ñ o s t Y o era 
terco, voluintarioso, díscolo; pero, 
sobre todo, ya lo he diiiho: cabezota. 
Cabezota, s eño r a r a g o n é s . Cabezo-
ta, s e ñ o r rioja.no. Nnmant ino poro; 
"modelo de testarudez, y de tesón". 
Mor i r antes (pie rendirse... L n día— 
¡pue r i l i dad semejante!—se me an to jó 
realizar en l a mesa, durante la cena, 
una, inconveniencia, r e ñ i d a con la 
buena crianza; nada, mía, t o n t e r í a ; 
tomar el dulce de guinda con los de-
dos... M i santa madre me p r o h i b i ó 
en al isoluto—¡claro es tá!—llevar a ca-
bo mis proyectos, y , no solo mo ío 
vedó, sino que dospués de agotar 
toda clase de razonamienlos y de so-
licitudes c a r i ñ o s a s , mo a m e n a z ó con 
una cacihietíina, como correctivo a m i 
de.si . | ;ei | ieiici; i . ¡ C o l o o si cantara! El 
demonio, que, indudaMeinento, tam-
bién tienta a las criaturas, sopló en 
mifi oidos airo de rebe ld ía . . . ¡Infer-
nalmente, divinos aires de r ebe ld í a ! 
Cr meneé a eporar. 
—JNiñio—diei.'íamo mg mjadre—: ¡No 
hagas eso, que te va a costar una 
somanta!... ¡No lo hlagas... y no lo 
hayas! ¿Mira que te vas a acordar 
del d í a de hoy!... ( ¡ P a l a h r a s profét i -
cas las siuyas!) 
Yo, erre que erre, desafiando con 
mi terquedad los prudentes avisos de 
mi madre. 
M i pudre, por qoion deliraba yo, 
que, no menos une m i niiadre, ine 
adoraba y a quien yo terna sorbido 
el seso, mi ráhamie hosco, viendo 
avanzar el nublado y comprendiendo 
la r a z ó n que a m i madre a s i s t í a . 
—¡.No hiagias eso, chiquillo!—me dijo 
tamlijéin.—¡Que te la vas a ganar por 
torpe!... Obedece a i h a m a í t a y no 
seas terco... 
—¡Si, sil ¡ P a r a obediencias e s t á b a -
mos! 
Yo. eonliando en la defensa de su 
Gáíaáo, t o m á n d o l a s como íue rza l i m -
pia, desafié las iras do entrambos y 
¡a l a una!... > ¡a las dos!... ¡a las 
tres!... 
l l o n d í en el almíibar mis delitos y 
así una guinda. 
; \ o q u e r á i s saber l a caclhotina que 
llovió sobre m i ! "(iolpes do madre, al 
l in y a! cabo, que no ronipon costilla, 
na "quebrantan hueso; pero emtonces 
o c u r r i ó lo- gravo y lo por m í impre-
vislo de la aventura. 
MÜ padre, que t e n í a ' m a l a s puigas 
y u n genio como u n a pó lvo ra , al ver 
que me pegaban, ¡que pegaihan a su 
fi^iijd', que me j.j.'gahlan cloni ¡razón, 
que 0 0 ineinos que m i madre era quien 
lo hac ía , y que yo, y só lo yo, era 
el cansante de la tunda,, m o n t ó en 
oidora, me t o m ó por su cuenta y me 
p r o p i n ó la .azotina ¡más flormidable 
que recuerdan los siglos. Sí , se cegó; 
comprendo que se cegó, pues estaba 
^nrdiald'qr amiente airado... 
D e s p u é s he visito claro lo que en 
aquellos instantes p a s ó por l a mente 
He «aqulel jbiulen hombre. E l hubiera 
deseado que yo no tiwvieae culpa ai-
gnna y que no fnioso m i madre, 
siao el $ m B Q Miófei i i^Si ^u i ea i M 
pegara, paira iblaber destc^a'gtado so-
bü'c el t a l las i ras que se deseneadena-. 
roiii sobre m i . . . 1 ' 
Tuvo que intea^veaiár m i p rop ia ma-
dre paita . l i b ra rme de sus míanos...-
•Me tomló on brazos, me s a c ó del co-
miedicr y me l levó a la cama. 
Y o , ¡con ei ¡c/oirazón encogijdo, p d 
tan to por los azotes, como por el dis-
gusto (¡no estaJm en mis l ibros aquo-
1II0IL ,(:!i'Sguiató íacasq de rí\i mismo, 
no pod ía do rmi r . Los sollozos, hon-
dos, apretados, .convulsivos, o p r i m í a n 
m i garganta y c o n m o v í a n m i pecho... 
Pero terco a ú n , 'terco siempre, para 
no dar m i brazo a torcer, fingí (pie 
dorinl ía , ciuando n o t é que mii padra 
entraba en la •alcoba... L o s e n t í ocor-
Oaanse de punitilkxs, llegar a m i cami-
ta y cudhidhear con m i n í a m á que, 
sentada a mñ eabeciera, velaba m i sue-
ñ o . ¡Duíloe angol de m i guarda! 
iM.i santa madre, c r e y é n d o m e real-
mente dormido, me d e s t a p ó cuidodo-
«a, y mostrando a ma padre mis tier-" 
•ñas carnes flageladas, con l lanto ?n 
la voz, le dijo-: 
—.¡Mira, m i r a cómo e s t á este ánge l 
de Dios!... ¡Gomo surcos tiene s e ñ a -
lados los dedos de t u mano en su» 
carnecitasl Has sido cruel..» Te h n i 
cegado... 
M i padre se i nc l inó soíbre. m í . . . Oí 
e l estallido de su, corazón . . . Le oí so-
llíipar, sanití quie SÉaf ilágnimlas, cab 
liejutes, gruesas, caíiari sobre m i s mus-
tofi y que acongojado, besando miS 
toQ-turadas désmMtedéá, nnusita-ba: 
—¡Hijo mío! . . . ¡Hiji to m í o de m í a l -
ma! ¿Pior qué has sido t ú ma lo , v ida 
mn'a? 
—¡Olh!... ¡Yo h a b í a heohb l lo ra r a 
md padre adorado!... ¡ E r a por mí," 
por m í , par quien, t ransido de dolor, 
l loraha aquel homibre de templadOi 
acero y de'dura. berroqueftaL. 
¡Nunca! . . . ¡No he podido p e n l o u ú ^ 
feíi'PUEBLO C Á N T A B R O 21 DE M A f t í o Dg 
E l R e y en Cartagena. 
Visita los talleres de La 
Constructora Naval* 
OARTAJGENIA, 20.—A, las, tres, y me-
diia cki la tarde desomibarcó Su Majes-
tad oí -Rioy en el rnu'cUie do la Gonstrnc 
to ra Naval , ¿ iendo reci'bi'dó por los in-
genioros y nuniCTasás personaJidados. 
IinnriiLHiiat'aiiKKinto visi tó H la l l : ' r de 
fiiiindiiidón, p.Tceicncía'ndq ' ía fiiiídíQlSn 
de u:nia /piézíi. 
¿RiecorriV) otóos talleres y varias do-
peudenciLas, siendo obscqu:ia<lo con un 
«liuiucih». 
ilju;eg.o eal/uivo en l a escuela de sub-
niiari.nios, dandi1 visi.tó varios talleres, 
h iéndale piresentadd un aparato idést^ 
¡nado a ex!pG]!e[r el agua de los torpe-
dos, para dairles m á s eatabilidad, m-
venc ión del obrero Antonio Rodríig-iíoz. 
bjl Rey ti izo grandes elogios del i n -
•weinto, promietáendo tenerlo en cuenta 
y felicitó a su inventor y a los ofteia-
l'os de l a esicuiela. 
•Deade allí so, d i r ig ió , a C a p i t a n í a ge-
nera l , donde tuvo luigar la TOciep,ción, 
que r e s u l t ó iMMllantísima. 
E l viaje a SaviJJa. 
•SEVJOÜA, 20.—,Es ofijcáaJ y a que el 
dáa 8 de a l i r i l vi MU i r á n los Royes con 
objeto de entregar la bandeja a las 
íuierzas de aviaciúí i . 
iDon .-yfonso p e r i n a n e c e r á dos o tres 
dias y d o ñ a Viotiaria se q u e d a r á una 
oerta temporada al lado de los in iau -
teis. s • • • -• 
NOTAS NECROLÓGICAS 
. D o s p u é s de recibir los Santos Sa-
ciunionlua. y la bend ic ión .Apostó l ica , 
en t r egó ayer su a lma al S.'fior el i n -
teligente y a m a b i l í s i m o n i ñ o Juan 
Anton io Morales Noriega. 
Laborioso en sus u m y provechosos 
estudios, de t ra to exquisito y c a r á c -
ter s impát ico, ' su ' fa l lec imiento ha si-
do s i ' i i t id ís imo en Santander, donde 
¡m d is t inguida fami l i a cuenta con i n -
finitas y sinceras amistades. 
Deíioanse en paz el malogrado n i ñ o . 
A sus desconsolados padres, don 
Mar iano Morales R i l l o . y d o ñ a Manue-
l a Noriega T a m é s ; hermanos, Luis , 
P i l a r , Mar ía - 'Covadonga y Carmen, 
abuota, d o ñ a Deinietria Ril lo; ' t íos , 
pr imos y d e m á s parientes, enviamos 
nueiSitro p é s a m e m á s sincero, de seán -
doles crist iana r e s i g n a c i ó n en trance 
tan do lo ros í s imo . 
T o m a de p e s e s i ó n . 
E l nuevo coronel del regi-
miento del Rey. 
MABRTiD, 20.-r-Se }ia posesionado df 
sá cargo el nuevo coronel del regi 
nuieaito del Rey, don (Tartos Guerra 
La cerenionia, que fué br i l l an t i s i 
ma, y ajustada al ceremonial acos 
btímbrado,. tuvo lugar en l a explana 
da d r l cuarteT." 
Asistió el [?:ĵ n|SiiM3 de Asturias , qu( 
EOTiinió en l ; i pr imera c o m p a ñ í a come 
sargento. 
Biespu,és lliubo lunch y rancho ex-
t raord inar io . 
L a s l lnv ias en M a d r i d . 
Se registran algunas inun-
daciones. 
MiAl)íi]I>, 30.—A eonsecuencia de 
haber l lovido ciopiosamente durante 
el d í a de hoy, se han registrado a l -
gunas inundaeiones, teniendo que in -
tervenir el Cuerpo de Bomberos. 
En l a calle de J o r d á n y en l a ca-
r re tera de A n d a l u c í a fué donde se 
s int ieron m á s intensamente los efec-
tos del, temporal . 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
E n ia Dirección de Seguridad. 
, ¡MADRID, 20.—iConvociada por el d i -
bqr general de Orden púiblico, tuve 
luigar en el despadho de ésto u n a re 
u n i ó n , a la que asistieron representan-
tes de La Eim^mesa de M a d r i d , de la 
Cii ión ds Griadoíres de toros, de los 
abanados, de las toreros y de l a 
PreiiiSá. 
iSe tnailó do l a reforma del regla-
mento y de otras asuntos reliaciomados 
con l a fiesta naoionaJ. 
Desde Méjico. 
M A D R I D , 20.— Ŝe ha recibido un ca-
ble de Méjico dando cuenta de la co-
r r i d a cellebrada el domingo en aquella 
capi tal , l i d i á n d o s e reses de Malpaso. 
¡SiaJieri y Angel ote estuvieron supe-
riores. 
Eil pr imero fué escriturado para 
otras dos corridas. 
T i r o N a c i o n a l . 
L a muerte de u n a Re ina . 
Escuela militar. 
Queda prorrogado, hasta el d í a 31 
del actual, el plazo de m a t r í c u l a pa-
ra, los Tedu tas acogidos al c a p í t u l o 
X X de l a ley de reclutamiento, de-
_ hiendo dar píiiiurVipiía l a ins t ru 'cc ión 
S l l C G S O S d i * a V í * T * ^ ê próximo, 
^ v i ^ r €M.y^>M. • j ,, inain ' r i i la puieden hacerla en la 
Secrotiairía, Ait,ai'a7ia.nas, Ig), de oua-
Casa de Socorro, tro a siete de la tarde. 
¡Fueron asistidos ayer: MIIIMÍH tmim i c 
J o s é González , do 19 iaños; herida 
oonlaisa en el í nd i ce deredho. 
Fíaiusíbina Monezo, de 50 añios; ro-
z a d ú r a s en l a na r i z y labios. 
J e s ú s Carra l , de 35 a ñ o s ; l u x a c j ó n 
del dedo pulgaa* izquierdo. 
Cefiedonio del Mazio,. de 55 a ñ o s ; dis-
t e n s i ó n ü g a m i e n t o s a de l a mano de-
recha. 
Mia/riano P é r e z , ide 11 a ñ o s ; extrac-
cáóh de una espina de l a garganta. 
iPodro "Sáncihez, de 12 a ñ o s ; berida 
.oont'iiiaa en l a pierna iziquierda. 
Hasta fin de este mes. 
Contra'los*eclesiásticos en 
Rusia. 
VARSOVIA.—Según comunican de 
Mosaou, el escrito de a c u s a c i ó n fisca1 
contra el arzobispo ca tó l ico de Petro 
grado, m o n s e ñ o r Cieplak y los 15 sa 
cerdotes ca tó l icos con él acusados ha 
ce constar l a probable existencia d' 
•na o r g a n i z a o i ó n contrarrevoluciona 
tria en, 1918; l a resistencia a las d ü 
posiciones de los Soviets en las r e í a 
clones entre la Iglesia y el Estado; "la 
exp lo tac ión de supersticiones religio-
sas por parte de los católicos, ' l a ma-
l a voluntad hacia los Soviets, que t u -
vo por consecuencia el cierre de las 
iglesias, y , por ú l t i m o , el haberse re-
sistido los procesados en 1922 a- l a en-
trega de los tesoros de las iglesias. 
(Entre los 15 sacerdotes procesados 
se cnicuentran dos conversos rusos: los 
s e ñ o r e s Ivanov y Fededov. 
El reputado abogado .señor Bobrist-
chev-'Pounicibikin se ha encargado "de 
la defensa. 
Como se sabe, se pide para todos 
bis procesados l a pena de muerte. 
S e g ú n las ú l t h n a s noticias, el pro-
ceso contra los ec les iás t icos se ha 
aplazado hasta el -*\ de marzo. 
* » » 
N . de l a R.—A propuesta de l a Ilus-
tre escritora Sofía Casanova, en car-
ta d i r i g i d a al «A B C», este pieriódioo. 
pide la i n t e rvenc ión del Gobierno. es-
p a ñ o l para que, por v í a d i p l o m á t i c a , 
solücáte del de los Soviets el indul to 
de los quince condenados. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía de zar-
zuela Luciano Ramallo. 
Hoy, miérco les , a las seis y media, 
«La" cocina" y «El fresco de Goya»-. 
A las diez y cuarto, «El nido del 
principia!» y «El mald i to dinero». 
Sala Narbcn.-rDesde las sieis y me-
dia, «Astucia f emen ina» , . protagonis-
ta, Blajiche Sweet. 
Mariana, juieves, «Cjahiria», supre-
m a v i s ión a r t í s t ioo- re l ig iosa . 
Pabellón Narbcn.—Desde las seis y 
media, «Ley de he renc i a» , por Elsie 
Ferguson, y «l5ancho y Quico, gita-
nos». 
E N A Y A M O N T E 
D E L PUENTE A L RIO 
HUELiVA, 20.—(Camunican del cerca-
no pueblo de Ayamonite, que en el 
piuieinte llaniiado de «Perico» volcó al 
aroyo u n carro que c o n d u c í a a l a fa-
niLlia del cafrabinero .Inan Manzano. 
A •cDnisiecuieniciia del volquetazo que-
dó muerta una n i ñ a de tres a ñ o s y re-
suiitaron varios liieridos graves. 
Ein otro vehiciullo fueron t r a s l a d a d ó s 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a E s p a 
mar ido d i s p a r ó , a bocajarro 
na 
E n honor de Santa Teresa. - - - - o ^ u ^ ,. 
TOiLEOO, 2ll).^iA¡vter ce lebró ses ión m * POT n^ lagro , no produjo ia ¿J í 
a Academia de Bellas Artes, en ho- te a R a M a . % 
mr de Santa Teresa., asistiendo to- ^oiam'ente r ec ib ió una ^ 
las las autoridades locales, los a c á - e ' 
lémicos y numeroso públ ico . 
P r e s i d i ó el gobernador c iv i l y to-
Muerte de un rector. 
GRA.NADA, 20.-Ariocihe faiu,.-, 
i IX^^A» AnMn,- /inn pe ni 111 ;i u! ent o, viotiaiia de miQ • liaron parte el a c a d é m i c o doctor q o n i 
re 
llegai 
, , „ , . , . J i . de pecho, el ca t ed rá t i co dp T;( ^ Agustín R o d r í g u e z , que leyó un dis- f r . . ' TT • Llteratu; 
, ^ i ^ J'a y , rector de la Universidad w curso acerca de Santa Teresa en To- c. - • CIí'iüad1 ^ 
, , , x L. ^ J -wr i M o y S e ñ a n Alonso. ^ ledo, v el notable poeta don Manuel ' . . ... 
' J * \ K .. 'Su muerte ha sido sentidkir,, • 
de Sandoval que leyó una sentida hizo ^ 
p o e s í a sobre la « E s p a ñ a de Santa J e - ^ pnr la u ^ ^ m 
iesa"" , , a su casa, cayó niuerto. 
Todos fueron m u y aplaudidos . ,N,mikrosas sociedades a 1¿ 
Un hombre arrollado por ol tren. „.,„„, , ía oI ftnad a ' 
,SAN SEBASTIAN 2 ( ) . - E n l a ^ - ' ^ (,n ^ de ^ ^ 
drugada últionia l ú e recogidcv en eJ — ^ M ^ ^ ^ — 
pr imer túne l de la l í nea de los vas-
congados u n ind iv iduo l lamado Gre-
gorio San S e b a s t i á n , que se supone 
m u r i ó arrollado, por uno de los tre-
nes e x t r a ó r d i n c r i o s que c i rcularon 
ayer con motivo del par t ido de fútbol 
que se j u g ó en Bilbao. 
Protesta de los repi^bliccros. 
VniCRiIA, 2:1—iE(l par t ido republ i -
cano local celebró una r e u n i ó n , en la 
que aco rdó d i r i g i r a'l dobierno u 
D ' Anmmzio . 
S e s i e n t e e s p í e n 
d i d o r 
. Tamibién a c o r d ó celebrar una 
ferencia en el Teatro-circo. 
ROMA.—Se confiirma que D'Annun 
icio tiene l a intcaiicióin de regalar • 
Elstado su «villa» de Gardone, con ci 
iiu>tc.c;a y l a coleoción de rocu€¿ 
de la giuenra. 
, , Se asegura cnue aUrededor Ac lo J 
protesta por la muerte del «Noy del „ x • • . ae'a «vu 
1 ) . Ea.> se- c o n s t r u i r á un templo en b m 
do dos hi jos de Fiuime muiontos y u 
L ' miuseo que recuerde las victorias olj'. 
Un pozo de petróleo. ^ r * Cl \ i ^ 
P A M P L O N A , 2 0 . - E n el pueblo de ^ « > l u m n a e^^^^ 
„ . ' . , , , cialniente a l a ofeiiKiiva del Piaw, 
Gastiaiz se ha inaugurado la expío- ^ * ^ ¿ , i • , . , . b. , . . K n (.0 centro del jaiixlin se cdlooar'in 
tacion de un pozo de pe t ró leo , que - ^ , vi l'u"H-1™ 1 f ' ^ cuatro enormes bloques de M n ,,,, 
c o r r e r á a cargo de la C o m p a ñ í a . . , . , ^""'a. 
L nados por los coambatientes, y que slm 
l ío l i za rán l a resásitemoia de la Infante. 
• r í a en las m o n t a ñ a s . 
GADilZ, 20.—Se oonistituyo ayer el — — ^ M ^ — • 
inuievo Siindicato del ramio de alimiemta-
ción, asistiendo representaciones de to 
¡dis las Sociedades obreras de l a pro-
vincia'.: 
Se pronunciaron discursos de tonos 
v i alientos.:" v. 
Albar lo R o m á n , en nombre de loa 
jcoóLnietnpe de, Sevilla, h a b l ó para oensu-
IVxsp a n o ame r i ca n a. 
Nuevo Sindicato. 
D e Córdoba . 
U n d e s c a r r i l a -
m i e n t o . 
iCiORiDOBA, 20.—Del tren carreta di 
Cercad i l ia a Délme.z, entre las esta 
alones de Aühondigui l la y Béiar, des-
asar a l gobernador de Sevilla, diciendo i r , Z , , 
, r , . . , c a r rda ron l o vagones, a las once de 
que i a huelga de cocineros no ha fra- !„ „ i V i 
, ^ " . - , 1 1 - , l a n n a ñ a n a , y quedaron totalmente 
icasado y pronto se declarara l a huel- destruidos 
ga de todos los obreros del ramo ,de l a ,L,a ,n¿iquin;¡ fué a Gm trarse en 
a t o e n t a c i o n . ]ado derecho de l a ^ y los ^ 
Se nombro presidente del nuevo Sin- eil o l ](Ldo i z q l l i e r ^ E l tren 1Iovabl 
dicato al panadero Manuel Vázquez . ¡34 Uin¡dades, de eEas 11 de viajerô ' Jura de la bandera. que, por estar enganchadas a la 
D e Bezieres . 
Un obrero español mata a 
dos mujeres. 
DEZIERES.—El ' obrero e s p a ñ o l -Ma-
r i ano Zamora, casado con u n a fran-
cesa, l lamada Eilisa Fabor, ;vivia se-
parado . de ella. . 
E.sia,' mafia na la encon t ró on com-
p a ñ í a de ila s e ñ o r a Carrero, en una 
de .cuyas habitarciones vávía Elisa. 
L a inv i tó a volver a l a v ida co-
miúo, y ante l a negativa de ella, la 
d ioparó a booajarro, m a t á n d o l a . 
• I^iego d i r ig ió el a rma contra l a se-
•ra Carrero, y t a m b i é n la m a t ó : 
É! ú l t imo t i r o se lo d i s p a r ó Zamora 
en la cabeza, y- ía l leeió poco después 
ai pueibdo p r ó x i m o , donde se les asis-
Presiden el duelo S U S hijos, t ió de pirímieria miént ién . 
Skarán, traisl adiados al hospi tal cuan-
iSAIN REMO.—El c a d á v e r de la ex dn su estado lo permita . 
Reina Mi lena de Montenegro fué i n -
humado ayer en l a cr ip ta de l a igle-
sia rusa, donde reposan los restos del 
Rey Nico lás . 
P r e s i d í a n el duelo los hi jos e hijas 
de l a d i funta Soberana, a excepción 
de l a -Reina de I t a l i a , quien, fatiga-
diisima por los numerosos viajes que 
efectuó durante l a enfermedad de su 
augusta madre, no pudo asistir al 
entierro. 
* * * 
El Luto de l a Corte por el falleci-
miento de l a Reina Mi lena s e r á sus-
pendido con mot ivo de l a boda de la 
princesa Violante y de l a v i s i ta a Ro-
ma de los Soberanos de Ingla ter ra . 
A N T I G U O S A L U M N O S 
SALESIANOS 
Se ^acoimiienda enciareoidamento a 
los asociados asistan a las conferen-
cias religiosas preparatorias del cum-
pliniiiento Pasouial, que t e n d r á n lugar 
las d í a s 22, 23 y 24 del corriente, a las 
dclliD y nsedia de l a jnodhe, en f 1 
colegio de V i ñ a s , cuyas donferencias 
esíüairán a cargo de un notable orador 
que a este objeto v e n d r á de Madr id . 
Es de esperar que, como en años 
antarioires, sea m u y ¡crecido el nú -
mero de los que asistan. 
TO1RTO1SA, 20.-^Se ha celebrado en sufrieron m u y poco, 
el paseo central del Parque, l a j u r a de Só lo resul taran lesionados el m 
l a bandera por los nuevos reclutas del auinis ta , Rafael Mol ina; el fogonero 
regimliento de Almansa. y tres guardafrenos, que salieron des-
E l acto r e so l t ó m u y bri l lante . pedidos a gran- distancia. 
E n rogativa. (Los viajeros quedaron detenidos en 
TORTOSA, 20._Diesde l a capi l la en l a e s t ac ión , de Solana, para coníi' 
que se venera la Vi rgen de l a Aldea, nua r en el correo de Rélmez. 
ha sido trasladada esta imagen en ro- H a sido enviado u n tren de soco 
giativa a Tortasa, para i m p l o r a r el be- r r o - c o n el personal preciso para te 
noñc io de la l i u v i a para estos campos, reparaciones. E l accidente se crée de-
1E1I d e á n p r o n u n c i ó una elocuente p l á bido al m a l estado de la vía. Esta 
ü c a . j t a r d a r á muchos d í a s en quedar exi* 
Aristócrata felicitado. dlta . ' 
PALMA. DE M1ALLQRQA, SO.^Moti- EJ íefe del t ren ' don Francjsco 
vado por el fallo a favor del a r i s t ó c r a - saJes' r c m m ileso Por verdadcra 
ta mial lorquín d o n - R a m ó n Maroto Mo- s ^ ^ ^ -
xó, se h a reconocido mayor derecho a l 
t í tu lo de m a r q u é s de Casa-Ferrandell, 
recibiendo éste con t a l miotivo muiclhas 
faliclitaciiones, tanto de PaiLma como de 
fuisra de olla. 
Por arrojarse en marcha. 
'MALAGA, 20.—En el paso a n ive l de 
la P e s c a d a r í a i n t e n t ó arrojarse de un 
Piv 
S e r v i c i o d e trenes 
SANTANDER-MADRID , 4, 
R á p i d o : Sale de Santander, luíg 
miércoles y viernes, a las 
rreo : a las 16,27.—Mixto: a lafl 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44 
SANTANDER-RILBAO oik. 
las 
D e l M u n i c i p i o . 
^omis ión do Beneficencia. 
Se r e u n i ó ayer , en el Ayuntamiento 
la Cnmiisión de Benefloencia. 
t\ ' r í /o ren temien te se t r a t ó de los in-
nidios ¡ r ' i i dos l uga r . en Pó l io y Tra-
. .1 de SaiP S imón , conviniendo los 
t : .i/ios en entre....ar a los d a m n i ñ r a -
dcs en ol l i l t i m o de les siniestiros ci-
•tadiofí l a cantidad de cien pesetas a 
rada unio^ cxiccpición heciha do una v i u -
da, a la que-se e n t r e s a r á n trescientas 
Cbn Ptí©cñón a Polio, l a Comisió-n lia 
/ i •.• •:,;,!:(. ¡,.s ¿ó'íjiri'óé prap; of-to?. va 
311.113 ! is que j o s proteiadian luán cobra-
do del segun'o, a no ser un vecino, a 
quiien se e n i r o g a r á la suma do seiscien-
tas pesetas. 
Salidas de Santander, a —- , . 
tren en marciba el viajero Framcisco 17,5.—Salidas de Biliao, a 111 
Lago, de 55 a ñ o s , na tu ra l de M i j a r , 7,40; 13,30 y 16.30. 
pero u n paso en falso le hizo caer de- SANTANDER-ONTANEDA ^ 
Gran Pensionado Colegio ^ ^ - ? 7 v , ! K P O T enci- n l t u ^ § T - ^ 
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18'W' SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
S A U T U O L A , 5 (an te» Mar t i l lo ) 
Y SUCURSAL JARDINERO 
Edificios de nueva coriistrucción y a 
todo confort. 
Por disipimer de amipilios locales se 
n¡iiren grandes reforma-s en el inter-
nado- y medio-pensionistas. 
SAN ATO!-1*.1 m A L T U R A KT>T X V I L * 
F»:AP,A (CAMBIO DF. ':'(,fM-\S. 
mía, causánidolie la muerte. 
Un expediente. 
A1L1M1EIRIA, 20.—La Comiisión provin-
a.ra Llane^ 
le Lia ne» 
r a Cabez' 
y 1» 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
i GsiTipeoríato Cántabro de 
1 i •! - . ' [Han p ) .pa r t ido 
oUirdnji toi t io '^r jQ ,1-.VaC- '̂MlVív e,l 1 N'ow. 
Auilios. 1 k-'-lÁí 'doraran ponerse de 
•uerdo H - i . • l a | ocPio 'do la no 
ihe d é mafrana, jueves, en lo concer-
pient-e -a 'Catr ín árbil-í'o, r n la foi 
nii! acostumbrada. 
E R í C A H O L T M ^ N N J o a q u í n S a n t i u s t e C O R D E R O A R R ü N T t 
{Viuda de Sáinz de Varanda) G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS M E D Í 9 0 
ODONTOLOGO De H a 12, Sanatoria Dr. Madraza R«D«clMt«U en ¿ a f a n o e d M » ! t« 
CONSULTA m THÍSZ A UNA. I . 9,71 De 12 a 1 v de i a 5, W a d - R á s , 5 krifto^ 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO T E L E F O N O 1-76 U e m M ^ i » U • P 4 & «-XfL 
P f c L A Y U U 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Telefono 6-36 
HbBERTO HBflSeflh RU Z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B B J ] 
SMMÜÉÍB para Oviedo fl ^ 
m se r e u n i ó para estudiar el expe- ^ , ^ Qvnítlo. a 
diente de inccipacidad de los conceja- 20 ,^ ; 
les dcil Aiyun.tamdenito de B'a¡barres. • ?'a;]iidíie 
A la sesión as i s í ló un notario, re-
quierído por un concejal. 
• ;P.e leyeron VOTÍOS d'vv'in^nti^s p a r á 
• '-•m.o.S'fr'ñT 1ia f i ^ n r ^ . d • de! . ' xp-d i i 'm ' ' . 
r.\ ronfis lo de la re idera . 
VTiQO. tp .^m rof t í lLtp d.-l ramo, de 
la madicra se ha agravado. 
Los obreros, • reiraidos en la Cíi^a dej 
í 'uc tóo , aprobaron la oonducita de sus 
> ;•:iSienrtiamitcs en las conferencias ce-
'lii-adas con los paitroinos y el gober-
xwsfrÁ ; -, .. 
La continuaciicn del (docik-out» hace 
qiuc es tén en huelga forzosa m á s de 600 
obreros. 
L a hiere su marido. 
OeUló*, para forrélavega 
Baáida de Torrelav^g 
gj-ara It írai SaTítáond 
.•..\N;J^\NDER-LIE 
Salida*- ' le Santander, 
17,5.--Sa.lid86 "J-p 
a lac. 7.15: 11 ^ ,i-1¿,K 
M T -rNDKR- M - A . R B ' f ^ 
^ Salida de Santander, a lae 
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Él m 1 
5!n vai-i-
Advertimos a los colabora 
uiynunH-o* que la 'Direcñon & 
tiene correspondencia t*'"''7*; jer^, 
SEA I L L A . 20 ._En Pera, d e s p u é s de ortginales q¿e se le envíen, 
una d i scos ión entro Salivador Gómez y^e aquellos qye no eslime coi* 
su mujer Rafaela Rosario Moreno, ol QíkblUHtt» 
OE MAIUO 6E 1923. E L . ' P U E B L O C Á N T A B R O a n o X . - P A G I Ñ S s. 
J O L S A S Y M E R C A D O S 
S e m a n a c o i í i e r c i a l . 
Mihnno —iNoartio AíViéricTa ha He ¡utn'í los niroaios que r igen en 
^ I ' r S i e n t . M . nte gfrh.i c a h l ^ k 
^ . a z ú c a r cinbano, l ialj ieudó sal-
^d i,, r'nsis que aincunzal.,!, pr ín-s< 
vaJ" "tito a Goiba, donde los picciq i 
iii-'i"1':" jfltos ,111.' tenoniios a la vis-
^ i S a d i O nort-can.frirn.r.H -i-A 
ta ejJ !' .^tividad, lo q w provocó al-
na pr ' n,ui(^ ))1rop'Oi,c.io.iip.s, gu iando 
& ^ J L o en el curso do la sorrlaiia 
e Í J ^ T o ¿ a un n.odio de c o ñ t á v o ^ 
•r , f i?^ postrinrci'ías del año püsa-
EI1, m-ecio alcanz.'. un l írndo de 4 
110 . J é pf pero el niDvin.Uei.ito, (jl-
"S^-Sciado en nu..yo do 10^ no so 
% . ' d e a i»nera tan rápida ' . -pfrés si 
^ . f e i e r t o .¡IK' desdo 1 •"! !- conla-
Vl! ur más 'laboriosa d.;spuf6 de 
i nt'ps 053i'iJaciónos, l a [ii^ceso 
^ iu d«lda. al m o n t a n . . . 1 ' ¡.s 
H ^ procedentes del remanon-
,:XI'''' 091 mo as/ciuiia a m á s do mi 
te^? ^ ' t S a d a s . L a /.aira de l ^ ¿ 
f t ; 1 ; ; , ; n-a l inai d . 
alof/'V i las que, snimadas al mi -
d0 ̂ t S del a ñ o an t rno r , asron 
í " : , 1 ; a de a.ncar dis,:.oni!.lc a 
^ 1 5 millones de tonelada* , 
ueríido vallisoletano.- A p.-sar. t i ; 
J ^ T m s que los f a b r í . á n t e s dt-
I n a s hacen para Gonse^.nr cloVa-
p e c i o s hasta pv.norlos por Jo mo-
rclarion con los d e l . ^ ^ p . na-
ffSnstetten, |r.ie.s los con.pradores 
l i n u a n retraídos v n . Pnv manofa. 
S e r l e s pagar mas altos, los pro-
J qJS los que vienen ngio.mlo ha-
* ticn ipe. „ , i hi } 
' E n l o d e se refiere a los ngos s. 
v¡,l|(, observando en el negoció lías-
Mercado aragonés.—Ivl negoiino Ita 
rinero continúa desenvolvióud.oso eu-
tó ,,„ sinihúmero de .)l)sla.l'nlos. 
pi atoa exipteriniion'liadia od los pre-
cios de Jas harinas no corros^nuPo m 
Mjrfljairoicadanwute a la eluf.'ao.M n - do 
los del trigo, dándose ei « aso do. quo 
nMchos l'ahrioantcs vemi, i i : . . , uit»i al 
p&fa M ¿osle, por no dejar para-
lizado el negorio. 
Nava del Rey . - - i gue cotizmiidMO 
i,, u.,,.! 1 , p,virí¡lc,r,a a veiaií.ciní'o 
peales arroba. 
v vino se vende a! n n ^ n o precio 
que la pasada semana. 
Arévalo.—l a. • con inrn ncia di; von-
dedores de triga a esto increado,, si-
gue oareciendo de. in«iportánciá, |ia-
gándoso hoy I " F-^o qne llogH a' 70 
reales fanega de ÍH Uhras,- ciw p-árti* 
das mi real más. 
OHada de M a "^ale - ta i""ja . de 
Wlteas; avoma, de 2s a 30; algarro-
basdeT^a Í6. 
MertatSo avi l lano. - .1 a si tnaci .ón 
TOM'oado aieeitero Sevillaoo sigue 
on el mismo estado de quietud,- no-
tándose retraimiento a. ha coi eoni-
pras por parte de los a l i ná r^n i s t á^ . 
El meneado triíruero lo misino. 
. * * * Etrea 
jVinos.-iFn las u. . .os do \ inps es-
Itá pasando algo parecido a lo que 
joauirre cem les fabril í ioíes 'de biari 
fnas: mm y otros, es tán tralieamlo, 
ie dockse que contra sus inteiv-
Son verdadera mentó t.ltán'm'ós' bo 
•fuerzos que vienen realizando Ib' 
iroduoteres y nogo.fviant.es • de vinos 
ospe el mejicado de estos cabios no 
e l>araliice 
pdo lo que 
p mantener activo el comercio v i t i -
|t«la. , ; ., Suú 
has únicas operaciones que se ha-
j«n_son para el consumo i n t e r i o r . . 
I tirios precios no ha habido, altera-
pnes de iniipoilaneia. 
* * * 
l a actual idad: 
Cacao.—-Caracas na tura l , a i lO pe-
setas los lf.0 kilos; í dem empidvado, 
a 415; lino, 150. San Felipe, de p r i -
mera, a 540; í d e m superior, a 500. 
G.u.ayaiqjui/1, • (-(pp^v -a 380'. Fernando 
l 'oó, a 3&0. 
Maíz.—Clase supei-ior, a 33 pesetas. 
Jabones.—lOiiiiiiibo, a 120 pesetas los 
100 kilos. Gallardo, a 125. 
Azúcar .—P.ianco R R., a 174 pese-
tas los 100 kilos; lino ,1. F. , a 175; do-
rado, a 10.0. 
Aceite.—Filtrado, a 187 pesetas los 
kilos. 
Bacalao.—Noruega, a 85 pesetas los 
50 ki los; Is landia , a 94; Escoc¡ia, 
a 100. 
IAIVTOZ.—'Bomba • sn^wrior, a 68 pe-
setas los 101) kilos; hiarina do arroz, a 
55; amoniqull í mienu'o 0, a 58-5 mirenio 
3, a 03.. , . , 
, Ca fé .—Puer to Cabello, de pr imera . 
:• oáO pesetas: Hacienda, Ca lde rón , é 
145 posolas los 100 kilos; T i e r r a fr ía , 
av580; Vaúiéo, Piuerto Rico, a 590; yaú-
o fino, a Olb: caracolillo, a 025; mo-
ka, a o;io. 
'Falatas.—A 25 iiesotas los 100 k i -
los. 
Alubias.--.!51 amas, corrientes, a 5ó 
pesetas los 100 • ki los; redondas, 70; 
•dulas, buenas, a 84; l lei ' reras, a 115. 
Salvados.—,1'riiocra, a 34 i)esetas 
los ÍOQ kilos: ba r in i l l a , a 39. 
Pimientcs.—Re Nabie ia, a 38 pe-
sotas la caja. 
DE MADRID 
i n t e r i o r , serio F . . 71 95 
1^.. 71 95 
» » D . . 72 00 
.» « C 72 00 
» » B . . 72 00 
» » A . . 72 00 
G V H . . 71 60 
Amort izablc 5 por 1Ó0, F . . 96 90 
» » » » E . . 96 80 
» » » » I ) . . 96 90 
» » » » C . . 96 75 
» » » » B . . 96 75 
» » » » A . . 96 75 
A m o r t i z a b l e 4 p o r l 0 0 , F . . 00 00 
Banco do Es - aña 589 50 
Eanco Hispanoamericano 000 00 
'229 00 
D í a IT 
BajQ.co' del Río de la Blata. 
Tabacaleras - • ••• 
Nones .' 
Alicantes 
A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes — 
Edefti.—Idem ordinarias-
Códulns 5 por 100' 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas 
E torior, serie F 
C é d u l a s ai 4 por 100. . . 
Francos . . . . 
L ihras 
D ó l h i r s . . . 
Marcós suizos. 
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•159 00 
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00 10 
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(Durno Feligaicira, fin corriente, 59. 
ifstiderúrgiea del Medi le r rámeo , • 385. 
•Unitón E s p a ñ o l a de Kxplosivos, 328. 
Obligaciones. 
L a RoM.a' (Obllgaciianes), 72,50. 
Tmie la a J í i lbao , especialles, 86. 
iZairagoza, .Plamiplona y Riancelona, 
65,75. 
l'.speciiales de Als'asna, 1913, 83,10. 
iNortes, p r imera soinle, priniiera hi-
poteca, 6i,10; segundia serie, 62,25. 
Vasco Astuirlano, priniiera hipoteca, 
87,50. 
Hidnoalóctn ica E s p a ñ o l a , 85. 
E n e l Congreso de tea t ros l í r i c o s . 
U n e s a í o . 
ROMA. ̂ D u r a n t e l a i n a u g n r a c i ó n 
del Congteso de los teatros l í r icos , cu-
yo objeto es estudiar los medios de 
ropagar la m ú s k i a i ta l iana y sus in-
lere^es en el extranjiero, -se produjo 
in vivo ineidonte eüitre el sénior Mas 
:.a gii/i, antor e ' a Ca val Ierra rust icana" 
r el empresario i t a l i a n o ' Sir. W a l t o i 
Vlioccbi, residiMite en Buenos Aires, 
El famoso compasitor acinsó al em-
re^ario de subvencionar a una Socie 
•ad <|im' se propone propagar la nnisi-
•a aliemana, eni detrimento de l a m ú 
iiaa itailiiiana, y ' q|ue t r a t a de impon ei 
irt istas ale-iii.an.es en los p a í s e s en qnt 
•on m á s aipreciaidos los a^rtlsitas I ta l ia 
iios. Eil Sr. 'Mooahi recjlilazó diobas acu 
jaicionies, m a n i f e s t á n d o s e dispuesto a 
•omiieitorse a un Ti ' ibunal de honor. 
A ipesar de esto so e.ntah.b> una dis-
luskui vivísim.a entre los señores Mias-
i n\\ y Mocohi, que acabó por venirse 
a las manos. 
.Bl s eño r Mascagini hia enviado sus 
oadirinos al s eño r Mocchi. 
T r e s l a n c h a s c a ñ o n e r a s 
p a r a l a m a r i n a e s p a ñ o l a . 
E L II'.VVRE.—Hoy han Uegiado a esr 
e puerto tres landuas c a ñ n n o r a s , csqtíi 
míidas en los ;ast»lDéixxs ingleses poi 
menta del C.obiorno e s p a ñ o l , que laí-
'odii'Ca.rá a peiisegiuir ol contmband ' 
le tabaco. 
Esas emilnarcaeioiies, quo llevan l-c 
numerac ión coM-l», «M-2)) y «M-3», se 
ráai emearomadas a s u destino, pr ime 
pp por el Sema, .hasta. P a r í s , y . desdf 
i l l í . po r los canales, a Cette, y por \ú 
i m o , a un pmerto e s p a ñ o l , por mar . 
DE SANTANDER 
In te r ior 4 por 100, a 71,70, 72, 71,85, 
71,80, 74,60 y 72 pc'ír ICft); pesetas 25.000 
laédmlas 4 por 100, a 91,10 por 100. 
.e.seias 20.000. 
lidomi 5 por 100, a 99,50 por 100; pe 
ejt.as 20.000. 
ÍNfml'es, ] rimidra, .a 63,20 por lOo. 
•pesietas 25.000, p,recedente. 
D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
.F-! Horcado s*Mtandeinmcy^OTi^tnrfiirl"' ^cuda in te r io r : En t í tuJos (enii-piór, 
Sln ^ c i e n e s de ii rtaneia. F 9 ) A >' l ] - 7 5 ^ : C, 72 y 72,25. 
**' Leuda- Amort iza ble: En i ¡ lulos (enu-
mén 1917), series A; 96,50 y 96,60; serio 
' B , 96,50. 
E n t í t u lo s (emis ión 1920), serie ' t í , 
•96,60. 
¡ j a -a^MCiÉ w s s w i < iblio-aeioues (to\ Tesoro: Vencimien-
' J S m ^ í m ^ J5 0^ubre'- serle B , 101,60. 
W . N o n a s p k - Acciones. 
Úr, H ^ ^ c ' ^ J . }l:uvcn de \-.p¿0:ayia, 1,220; fin oorrien 
f s i n l e e r t e , 1.220. 
o q u e o s 
c o n v i e n e . ¡,yK 
Banco Centn-al, 107 y 107,50. 
Marí t i i ina Biilbao, 70. , 
n 6 S •% l lmlloras de ftahero y Anexas, 172 
A n Ó m i r A C tin n . r r ienle , i : : . . 
c m c m i c a b . ! M ^ 0 m . 6 r ) n t t ó e j o s i al 30.000, i r . 
p a r a e n r i q u e - Al tos Hornos de Vizcaya, 107,50; fii 
c e r l a s a n g r e con-ieme, wc^o. 
~ . , ^ , 0 , lUlnlión Riosimera Es!p.añola, fin co 
a u m e n t a r e I niiient€> 270. 
a p e t i t o y a d q u i - i 
n r v i d a y v i g o r B a l n e a r í « L l é r g a n e s . 
n a d e l p o - (SANTANDER) 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los CATARiROS DE LA 
LARINGE Y P U L M O N , 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A ELLAS. 
Grandes reformas.—.Garaje.—Ten-
,1is._lGiro postal.—Teleirrafo.— 
FEiRRlOiOAlRRlL A -SANTAiNDER 
Civdito do.l.a Uni<'>n Minera , 600. 
I vaneo Vascio, númioros 1 a i 30.000 
.-, - . •- sai-
d e r o s o 
J a r a b e d e 
^ ' C : , ; ^ Por la 
J«i.U0 en ro|o. 
O p . U e r a n d l G a r c í a 
m r i u o i s B i p OF asDíc i i i DK m m 
MEiDICÍNA G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGABO e INTESTINO 
- Consulia: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3, ESQUINA A LEALTAD 
De Roma . 
£ 1 e m b a j a d o r d e E s p a ñ a . 
ROMA.—sF.si a m a ñ a n a llegó a Ro 
-na eí nuevo embajador d'e E s p a ñ a 
corea del g u i r i n a l , s e ñ y r Reiiroso. 
EniTe otras personalidadies espera-
baiil mL embajador e-pañol el jefe iíel 
".•abinete del Minis ter io de Negocio^ 
^xliranjeros y el personal de l a Em-
bajiada. 
Él jefe del Gabinote del Minis te r io 
le Xegoeios Extranjeros d ió l a bien-
•eniida .a.l s e ñ o r Reinbso, en nombre 
leí pi-osidente del Gonsejo, s eño r Mns-
solini. 
L O T t R I A 
N U M E R 0 1 3 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
CRONICA 
¡Sie comenta oon e s t r a ñ e z a el caso 
de u n buqnc, que amarrado en cs-
pera de c îa-gia en LII.MI.OS Ainos, re-
cibió y cuimipíió la ordeiru de zarpar 
en lasixe p a m Eai'rban, donde dol-ía 
dláfcgár earl eiin oon destino a la In-
dia, ruuidaniKuitando la orden los ar-
miadores en que de iDaber cargadCD' el 
huic[Uie en 'Biue'nios Aires, hnibíeaia oca-
sioaiaido mayaries péa-didas el viaje. 
No se recaierda casQ:spjcp^i;a,nt¡Q al 
ciitado, en qiuie en el mies'de febrero 
hiaya zarpado un buciuie del pueCtC 
de Biuenós Aires, sin coger carga en 
vüiaje de retorno. 
ILa lextraiordinaria císaasez de 'var 
:5aira;eai¡U>s para lo:-- \iajes de retorne 
•|ueda a su vez comprobada por ni 
.hec'ho - •admitido oonso verídicio, con 
.sistenre en qule .ollro bUiqjuie recibit 
óndenes de regresar , de los Esíado? 
Unidos, en lastre, siendo éste tara 
.L-dén pir-üibiab.l.eim'.einte ol pniinuer cas' 
Síulciedido de qiu.o un buquie de carge 
rdjyia. tenidio qiue zarpar en lastre di 
3stos puertos. 
, Y a en anteriores informaciones di 
mos la voz de a larma, annnoiand( 
fine ésto p o d r í a sncieder y rocordamo; 
uiidicábaanos a los armadoi-os el ries 
lío qiuio confían al ;c)a/rgar síus -bui 
qiíes dJU Ic.ilrbóíi Jiaí 'a N;ortc Afiló 
iioa, a fletes va rdáde ramen i to r id íeu 
¡os, sin antes haber dejado cerradi 
¡n firniie el via^je de retornio. 
Los cargadores siguen en mucha 
^ciasiiojies .una niia.uü;"V.*ra íjiüie suek 
jiioduicinLes buenos resultados. 
iCiarn;p|ricimjeHen u n cárgamenitlo icoi 
un (otii-amip», y comió conisetouencia d. 
a operac ión las di meas regiuilares re 
)ajan los fletes, con ' Ib cual el car 
paid'bfr abandona l a oinaraoión concer 
ada, alegando que el cargamento e.s 
á, deft-cniido en el i interior, y como h 
ioniostraciión de lo contrar io resnlt; 
)unto míenos que iniiposiiWe es precis* 
r . insigir ante el peligro que enclerr; 
. -omieter el asunto a los Tnibunalef 
^a que las tramitaciomes de los pie i 
os sue/len ser m u y lentas en Nor l 
knónicia. 
iLas asdasías' .operaciones iconcerta 
las en los nilerGados oriientales ace 
\an una baja 'donstante. en el tip-
lie los íleitets. 
iSaigón Oía fletado a b a s é de 32,6 pa 
ra egnbarque febreiro, y Burrnak, ; 
7,6, en tanto que .se ha bomsieguid 
onelajo inmy barato para .car.bon d 
inr i an u l u d i a , ele. 
E n un caso, par lo menos, com 
antes liemos diebo, za.rpd un bmpo 
em laistre,' de Une mis Aires para Af r i 
oa, paji'-a acepitar ©arganiiento de car 
l>ón. 
Como jeste vapor 'ifaruDaría piroja, 
blenniemte piara .Río PUata, oon car' 
hón, a unos 11,6, se ve c l a r a m e n i . 
que l a s i t uac ión de los fletes actual 
nente es alarmante y graves las di 
fteultades con que traplezan los ar 
na..lores. ' 
L a fúltin-!|a ope rac ión , Bombay-Kn 
;rac.hee, a base de peso muerto, a 
aiao a 25,3 paira el Meditenráneo-V! 
U.^Continante, con un puerto de des 
({argía^ peíro . -es ta ' ' o iperad ión njo SÍ 
míe de rep etir. 
t a calaña re ina en Jos mercados de 
Meddtenráneo, donde hay b u é n a de 
0 anda de miineral al R; U . , a flete 
educidos. 
En los mercados de Argent ina im 
vera unía crasis m u y aguda, no He 
'.ando al tonelaje reclen.1 emente airri 
'>adio el que se fletó desde nueslr 
dtimia c rón ica . L a p e q u e ñ a deman 
la. exilstente se culvre s in dlfioultade; 
1 20/- para el R. U. 
(?-.os oner'aadcs d'e Eisrfjados "Unido-
'travieisan por un pierfodo de con-J-ef 
iiVi,, siendo suimlam.eini"p difícfil ¡e i 
^onitrar empleo para el tonelaje, po 
0 que los armiadores se ven en mu 
:has ocasiones forzados a aceptar lo' 
me quieran ofreee.rtes. 
A z ú c a r de Cuba es probablement' 
a ú n i c a nota animosa de todo el moj-
ado de flotes, con haber los fletado 
es bajado recienteinjente los fieles 
V-, lo que los an-raadoa-es-se ne"-aro) 
1 aceptai*. 
•Por abona se pnede ciotniseguir lí)/ 
>ana eimbarcfue f e b r e r o ' y mediado-
'e marzo, piara Livetrpiooil, Londres 
bdétera, y basta 19,6 para buques me 
ores de 6.000 toneladas. 
Santo Domingo ofneciG 22/'- al R. V 
<v un buque adecuado. 
iSPp hay moviiniento de granos de 
olfo de Méjico, pero para madera s 
H cotizando a 14,3 per buques d' 
50 s . tand«rs, para oargiar abr i l pe 
i Rueños Aiires y Rosariio, y br> 
.r Un buque de 800 staaidars, pa r 
alMa Bilamica.̂  
I n fo rmac ión del pueri 
Wovtmiento de butiues.—Como s 
i por l a siiginicute lista,- el tr i ine 
buques en muestro puerto, duranf ' 
d í a de ayer,- fué de. g i a n impor 
- ' riíoia: 
R 11(̂ (̂1 os: • (oCeres», de Amberes, cor 
urga gieiieraH. 
'•Oabo Ticriñana)), de Mlarsella, coi 
m. • 
^Oabo Tros Fiorcas», de BliLbao, con 
Jera. 
lur .c lón r áp ida con ANTIOATARRAL G t r c í a Suárez. Antiséptico de las vías respi 
atorlaa y reconstiinvente onórgioo. No ci miene calmantes solamente ant i sépí icos 
Venta: Farmacias. M a d r i J ' ü . Recoletos, 2 . - L \ B O R A T O K í O . 
L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
i n a u g u r a r á u n s e r v i c i o . 
«Ol l e ro» , de Gajón, con ídem. 
i(cE|duimo)!!, 'de /umiaya, clon carg 
u n y [ i n antomcviles 
Bgentes: Lasso de la Vega y Casíellanos 
SALON EXPOSICIÓN: Pasea tíe Pereda, 21 
A C E I T E S P U B 0 S D E O ü V A I 
COF MENTES Y REFINADO! 
E l A Í C á Z f l r MARCA REGISTRADA 
puRiFi ADO L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
S U S T ^ U Y E A L A MANTCAA 
PREMIAD > CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíablecimieníes 
EXFÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
F á b r i e a SÉ U T A LUCÍA ( S . A . ) 
José María Cortignera (6. D.) 
SANTANDER (Espaíía).—Tel. 333 
Las mejons ANGULAS y más baratas 
N E W B A R H A C I N O 
SE SIRVEN eOIVIIDflS W e i u 23. 
3 A N O S D E A L Q A í 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, NÚM. l.-SASA DE BBH05 
í n f e r m e d a d e s del corazón y pulmone' 
Consulta d i a r i a de 12 a una y medir 
V E L A S C O , 5, S E G U N D O 
j e n o ra l . 
« J i m n l t a » , de (d jón , con c a r b ó n . 
(('SioinicO'», de ídem, con id . 
«Carolus)), de San Esteban de Pra-
via, con carga general!. 
KíMiargarita)), do Aviles, non ídem. 
« M a r í a Sanrtiluiste", de Bilbao,, con 
ídem. 
•"iMagdal-ena», de íden i , con id . 
«Gijón», de ídem, .con id. 
"Monte Fiaro», de Gijón, con í d e m . 
•«Hians'.), tig llamilíuirgo, con ídem. 
«iQolón», de Gijón, con c a r b ó n . 
-D'cí/piaiclhiajdios: a d o r e s » , pa ra Vm-ár 
'es, con carga ger íe ra l . • 
«Cabo Toiañaina», | 'ara Bí lbáo, c j i i 
dea m. 
atiabo Tres ForcaS)), pa ra Sevilla, 
•on ídem. 
.«iMíaría Sant.iu;;v.tc», para Gij('.:i, con 
denu 
«Castino», para "i l lbao, con piedra. 
«•Monte F a r o » , piara Aviiés, en las-
re. 
«iG/ijóno), pialna Gijón. en ídem. 
Buques cargando.—Av. r se ¡ n o n -
rabun. oargando: 
E n . ^ l -1111016110 • de Miaurai el vítp®* 
Qal)o Tres Foroas» , do la mia t r ícu la 
le Sevilla. 
Étti el miuielle do Manirá 'estaba car-
fando tamibiéa el <eOabo Tor iñ iana». 
Buques descargando.—En el mue-
le d'e Ailbaneda (icacarga' diferentes 
nercancíias. el vapor (ciSegundo». 
E n el muelle lonnil .miinal desoargfS 
omionto el «Ogoño», de l a miatTicnla 
'e Bi lbao. 
En el nibimo rnnelle descarga el «Ce-
as», caiiga generail.' 
En los miuielles de Mal l a ñ o e s t á n 
lescargando los siKuie.utes buques: 
«cOarmienj), descarga tabla. 
« M a r g a r i t a » , cianbón. 
«l i tsboa», general. 
<c;Qolón», c a r b ó n . 
«Ciillero», ídeni . 
<(Juanita)), í dem. 
Buques que se hallaban a ú l t i m a 
ora de aVer en los muelle?.—«cS'eguii-
lo», *iO,&r&s», wQalbo Tres F o r c a s » , 
Oaiio Toriñiama-^ (dCarmien», (dMarga-
i ta» , (íLiisboa», '((Cioló'u», «GiUero» y 
Iiuianita». 
Buques fondeados en b ah í a .—Nueve 
apones. 
M i s c e l á n e a nava l . 
Bajo el tótuilo «T^a Cosita Bravia» ba 
ublioado el Centro Excursionista de 
'alialluñja u n Intoroftanitíisimo Kíolu^ 
ien, en el qne ŝ  dieqcpiib^,(lciQn gp&n 
."jo do detalles y profus iún de vis ta 
•tográfi.cas, y planos p-aroiales y to-
i.l. todia l a oo&ia, desido la desembo-
adura del r í o Tordera, cerca de Bla-
&S, basta el Cabo grande, en Fort-
'endres. 
* * » 
Las ocibo unidades que c.ompionon la 
•imera flotilla de d e s t r ó y e r ^ de la 
s.-uadra difl A t l án t i co a ib .andonarán 
Iioudros el lunes p a r a regresar a Tn-
lateara. 
Ouiatro deBlroyers de l a es tac ión me-
'•I terránea saMeron y a el jueves de 
Ibanak para ¡Malta; por ú l t i m o , el 
iCorazladio «iMiailaya» y: losi clrucoroa 
'geros ifCuraoao» y «oCaimibraan)), zar-
a r á n tamiljiién m i a ñ a n a paa^a Inglate-
ra. 
Estos nríoviimíienitos de biuqnies son 
ntenpreliadlos díttnio .aeñ/ales ld(e que 
mejora la situáciión en el P r ó x i m o 
'•rienite. 
* * * 
A s e g ú r a s e que l a . ' C o m p a ñ í a ' Tras-
' . t lántica inau ig iurará el 10 de a b r i l 
n.ximo su nueva l í n e a del .Pacífico 
.«• el canal de P a n a m á , saliendo "de, 
'.arce Ion a el miaginífico vapor, de ro-
le rafce oonistruicciión, (cM'anüel Arnús) ' . 
El t iempo en la costa. 
Miar, bella. 
Viento, N.E., bonacible. 
l í c r i zon t e , brumoso. 
Agencia de los 
a u t o m é v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chaisia turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-camión 3.450 — 
Sedan 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y C.a 
RíMée Moderno.-Calrtfirón di la B-rca, 11. 
0 1 . V A Z Q U E Z A H U i R D E 
DIATERMIA — A L T A F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
MEDICINA Y CIRUGIA DF. ESTA 
E S P E C I A L I D A D 
ioneulta de once a una. 
San Francisco, 21 
( A 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda l > , 2.' 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO, 15, SEGUNDO 
JtáO X . - P A G I N A í. E!L- P U E B L O C Á N T A B R O 2f DE MARZO S6 
L u z e l é c t r i c a y a g y a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
D a 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
A g e n t e genera l '\ 
p a r a £ s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
V i a j s s r á p i d o s y da lujo da 
E] JO de -VI5RIL, fijo, sa ldrá do SiAiNTANDER el ffi-anda y magnífi-
bo vapor español , de dos hél ices y IG.ÓIOO toneladas de desplazamiento. 
ü 
Capitán: D. A L E J O GARDOQUI 
¡admitiendo carga y. pasajeros de- lujo, prüucra, secunda, segunda ;eco-
nómica y tereei-a ciase, para 
P R E C S O a D E S D E SjAiNTANDER 
CbAiSES D E L U J O : Precios convencionales. . 
.< Primera clase (individuales): péselas 2.ÜU0, m á s impuestos. 
Pi-imera clase (de dos literas): pesetas 1.800, más iiopuostos. 
Segunda clase (de dos literas): ppsétks I.̂ 'JO, m á s inipnestós. 
Segunda económica: pesetas 875, jnás impuestos. 
Tercera: pesetas 500, m á s impuestos. 
R E B A J A S A F A M I L I A S 
• E n primera y segunda clase,, a las familias que computen cuatro o 
m á s pasajes enteros, se les hará una reducción del 15 por 100. E n pri- ' 
mera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
'• NIÑOS.—En primetá"" y segunda económica se transportará uno gra-
tis, menor de 3 años, por cada íaniii Los demás pagarán' cuarto pasa-, 
je. De 3 a 8 años, cuarto pasaje y de 8 a 12 años , medio pasaje. De 12 
años en- adelante, pasaje entero. 
E n TERCElíA C L A S E : Uno gratis por familia, hasta dos años . De 2 
a *¿ años , cuarto pasaje. De 5 a 10, medio pasaje, y de 10 en adelante, 
pasaje entero. 
DOCUMENTOS: Én . CAMARA ser necesario presentar el pasaporté 
eutorizado por el gobernador civil, y ten TERCElíA OHDINAI'.IA ta carte-
ra do identidad, debidamente despa ada y visada por el comandante de 
la Guardia civil del puesto m á s ceicano. 
Todos los pasajeros necesi tarán certificado de vacuna. . \ 
PARA MAS D E T A L L E S R I G 1 R S E A SUS A G E N T E S 
A g u s t í n 6 , T i e v l l l a y F e m a n d o < 
M U E L L E , 3 5 . — S A N T A N D E R 
y t e l o f o n e m a s " í R c V I Q ^ R " - T e l é f o n o , 8 - 6 2 . 
T 
P L A Z A NUMANCIA 
Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 I IP . 
Jd(Vi,5()5, 15,20 111'. 
!<' i, 510, seis cilindros, 20,30 HP. 
: ..ia>metas.Fz. y XV Ter, 
Camiones de 4 y 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
( l ian taller de roparacdoiieéj mon-
tado a la moderna. 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra . 
para tapar mercanc ías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o 8._Tei-
léfono 9-18. —SAN TAN D E R 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el sigudente: 
•Coimidas di si ri bu idas, 692. 
utos •qoie han recibido al-
ibcrguc, 1% 
omitidos qiue quedan en el día de 
my, 130. 
Toda la correspondencia polít ica 
y literaria, diríjase a nombre del 
director, Apartado de Correos. 62 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N O U T I E R R E Z 
Calefacción.—Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
E L CENTRO | \ { 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
Ta Nava, manzanilla y Valdepeñas . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
)£#iá obra es de gran atil ida* pai ^ 
lase de rráquinas de vapor. 
Ha . sido publicada por !a ÁBOĈ . 
*fOn de Ingenieros de L ie ja y tradv 
•rfda a español por por J. G. Malgor 
$.X director de las minas de I teod» 
S í vende en l a Adminis trac ión d 
cocina económica. Razón: MEDIO,. 29, 
bajQ. 
S E V E N D E . Magallanes, 21, segundo 
i n í o n n a r á n . 
mi un¡p©}?d'ible de oro y hrillantcs é 
último Iniirs, désd<3 la eail.- de Siin 
¡•"(Miiauiio ¿asta Jos Campns de Spoit. 
Se suiplica al que lo haya encontra-
do lo e.MÍi-egi.ie.eil .el csi-ninrio de dar 
Adoifo Óhau'tpiri, donde se le gratifteu-
r á espléndidamente. . • 
t 'onvocatoda dü^ial kad io te l fgra i ¡&-
tas . publ icada " t o t a " . 
P.á.pida cn-n-ip.'eUi pro/par ac ión por 
i'ele •técinif-D-p î áciido. Menéndez Pe-
layo, -41, tercero deirecha, de 3 a <>. 
e v o i x d o 
miHiuina de coser, nirova, marca «Sin-
go r», pon siete cajones. Informa ¡•.ni, 
en el ooinercio de don Miguel Labra-
dor. 
para urna ganador ía , cihicio soltero, 
ud radiar e inteligente, con buenas re-
fcreiifiiias. 
liruPoiiinuiirán, m es tía. Adiii(iinis.l,ra% 
ciión. 
L u z 
Ultimos intentos de 
lámparas, q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos, 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin 
quós viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bld-
«letas y accesorios. 
Alameda 1.a 
S A N T A N D E R 
aáfsmas m niños y adultos que, é veces, atteroan GQSS vMî ñimil&s&Sb 
tfjfatociéo y úlcera dei estómago, ete, £ 8 entisépti&Sk © 
m U m las principaies farmaoias dei mundo y en m n m t B r m m % 
M e donde sb remiten folletos á quien Jos pida 
de confianza se admiten señori ta í a 
P'^nsión, trato esmerado, precios eco-
ñómdcoe. 
*• ,' C ' \vMMP*mr^a.-,i .• • . - I,..n .[ 
H a y q u e t e i n a d a s 
b i e n o n o t e ñ i p -
I a 8 p p o r q u e SOH 
m s í n o s f e a e b l a n -
c a s q u s a m e d i o 
C o n N G G A L I A P R O -
G R E S I V A , a b a s e d e 
j u g o d e n o g a l , q u e d a n 
t e ñ i d a s d ® u n m o d o 
l u t a m a n t o i n o f e n s i v a . 
s y p e s e f a » f r a s c o . 
P é r e z d e ! M o ü n o - S á n t a n d e r 
a s á M e n d l c o u a g u e , 
DERINA 
MARCAS REGISTRADA» 
L l S I H T i l f l D E B I i a 
m m m 
H e s p e r i a 
F A B R I C A E N P R 0 N I L L 0 A L M A C E N : Cubo, núm 
(FUNDADO EN 186|) ] 
ra 
(FÜNDADA E N 1761) 
P r o d u c e ; 
SUELA, mwy firme e impermeable, buen 
raspado y dócil a la cuchilla. 
BEUElíRCS Y VAQUETAS, üexibles, im-
perm»íble8 y buen engrase. 
BADANAS fuertes, hermoao brillo y gran 
aprovechamiento. 
^.habana) 
B O S C A L F N E G B O Y COLOR Y CALOU-
TAS, prieto de ñor, ñexible, buenos 
tintes. Acreditados en ia fabricación 
espauoli. 
CORTE8 APAR*D09,"e8peciale3 para el 
calzado bueno. 
LANA PARA INDUSTRIA Y C O L C H O -
j s E S . L a mejor lavada ensu clase.Todo 
el mundo puede tener colchones bara-
tos, 
1AKNAZA, basta y fina. 
P E L O T E , para guarnicioneros. 
TODA C L A S E D i F I E L E S Y artf,,,,, 
para calzado. ^ 
CORREAS D E C U E R O altanino y i u 
mo y de btlata para transmUiojJ0' 
P I E L E S para forrar coches. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGGIN» 
TACONES V E GOMA HI8PANl\YPi 
L A T I N E , infirieses con chapa de on» 
B E T U N E S Y TINTAS, Unele Bam y E 
marcas de las que mejor conservan J 
calzado. 
ARTIüULOS D E P I E L Y CÜ8R0, nm, 
tas, carteras, monederos, cinturong. 
estuches para regalos, etc, etc. 
GAMUZAS inglesas y del paíapirai^. 
piar metales. 
SILLEROü superiores. 
B L A K E Y ' S legít imos, protecterea del cal, 
zado. 
CANAMOS franceses, alemaneayt 
P L A N T I L L A S de corcho y rapón. 
S e curten al cromo toda c l a s e de pieles de m o n t e r í a . Con los 
de es ta C a s a s e tiene s i empre a s e g u r a d a la clientela 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S p son las 
P A S T I L L A S d e l D r . 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la L * caja 
PÍDANSE EN TODAS . LAS FARMACIAS. 
que sale] 
Lo& que tengan f \ ^ £ I M l H ó so focac ión , usen I c s l p ^ j j 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. AndreD, I ^ aio. 
i.ue lo ca lman al acto y permiten descansar durante la noche. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a o s a t l a u t i p i 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H A B A N A Y V E R A C R U ^ 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
F L A N D R E , el 22 de marzo. 
K S P A t i X K , el í¿2 de abril. | 
C U B A . el (5 de mayo (primer viaje de este maft-nílico buque;. 
t. F L A N D R E , el 22 de mayo. 
E H P A G N E , el Ki do junio (para H A B A N A solamente). 
C U B A . el 22 de junio. 
E S R A G N E , el 22 de jiilío. 
C U B A , el 22 de agosto. 
E S P A G N E , el 22 de septiembre. 
C U B A , él 22 du octubre. 
. L A Í A Y E T T E 6 de noviembre. 
• E S P A G N E , el 22 de noviembre. 
C U B A . el fi de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 do diciembre. 
billetes di ida v Yuelta. 
. !n tere 
f 600,25 
H I J O S , Paseo de Pereda, 2o, bajo, - te le fono número 
N 
Fábr ica de tallar, biselar y restaurar toda clase de punas, espejo3, 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y moldura 
del pa í s y extranjeras. 
D E S P A C H O : Amos de Escalante, 4 .—Téí . 8-23.—Fábrica: 
L a s antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santánder lno "por su resul-
tado para conibulir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
D A 
r d * » 
RUAMAYOR, 
Stores, Visillos, <'."i-1'1'̂ ' 
Colrlie.s, (i-almietcs >' t0|, nied'^ 
Coi'tinaji's, íahrk-ados a 
Especialidad en h o v d ^ e 
fecíción. . 'i0m 
Se pasa el muestrario » 
y noá encargamos de 
¡ L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T 
MARZO 
I>E 1923. E Í L . R U E B L O C Á M T A B R O ARO X.—PAGINA 1. 
"linido por las C o m p a ñ í a s do los IViTocarriíes del Norve de 
v—81 . L Miedina del Ca iüpo a Zamora y Orense a Vigo, de Sala-
pf&fify. •io,/frontera portu-'.iioña, y «/ti-as . - . i . • . : - . 1 - de lerrocanlos y 
a vapor, Marina de Ciñen;! y •Ars(Mi:ili>s drd Eslado, Cmapa-
Ü^l?5calJántica y otras Empresas de N a v e - a c i ú n , nacionales y ('x-
•j|j>Tr%s»«pg.iaradüs similares al .Cardi í í por el Aimirantazgo -'por-
iraní;"1'"5-
t u ^ - , de vapor.—Ah ¡nidos na ra & icnados.—l'a-
inelalni-gicos y d o m é s t i c o ^ 
« S & E I 'KDIDOS A I \ 
Barcelona, o a su agente en 1VLADP.TD: don R a m ó n '1 ope-
pdíty°' 0' x i l , 01.—.SAiNTA,NDER: Seño re s Hijos de Angel Pérez y 
- ^ ' [ ' ^ f . ' l J í f l X yl A V I L E S : agentes de la Snc.iedad ¡ inj iera Espa-
' ' ' ' l o r a l . 
uirlLr-irse a las, oficinas .de l á 
»l,l!p V & E N C I A : don 
pira otros informes : otros 
S O C I E D A D 
í a p o r e s c o r r e o s 
d e l a e o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA D E C E I B A Y M É J I C O 
£1 día 19 de ABKIE, a las tres de la tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
el vapor 
su CAPiTÁN"t)Ó5i E D U A R D O F A N O 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a I I A B A -
¡ayVERACRUZ, 
W¿. PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Iji^-H^BANÁ: pesetas 535, más .32 de impuestos. 
Para VERACKUZ: pesetas 5S5, m á s 25,25 de impuestos. 
¡fete buque dispone de camarotes de cuatro li teras y comedores 
para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
Elclw 3J de MARZO, a las miov-C de la m a ñ a n a , s a l d r á de S A N T A N -
DER-salvo contingencias—el vapor 
para trasbordar en C A D I Z al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ab r i l p r ó x i m o , admit iendo pasaje-
ttgíje íoda8 clases con destino a Montevfdeo y Buenos Aires, 
'í^etío del pasaje en tercera o rd inar ia , para ambos destinos, pese-
tas 300, más 25,10 de impuestos. 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
•El vapor 
wldrá de Cádiz el 8 de a b r i l , de Cartagena el 9, de Valencia el 10 y 
IpIJarcelona el 14, para Por t Said, Suez, Colombo, Singa poro y -Ma-
nila, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos, para los cua-
les hay establecidos servicios "regulares des pu< rtos de escala 
antes citados. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en S A N T A N D l 
:.P0RES HIJOS D E A N G E L PEREZ V C O M P A Ñ Í A , Paseo de Pe-
2ii .-Tel. G ^ . - D i r e c c i ó n te legráf ica y t e l e fón ica : O E L P E R E Z . j 
y cristales 
í n e v o s e m d o lajes r á p i d o s 
S a n t a n d e r a l o s p n e r t o s d e H a b a n a y Y e r a c r n z 
día üe ABRIiC, a las tres de la tarde,; sa ldrá de este puertó $> 
w y&pcffi de dos hél ices y gran porte 
AnMTTTnx 82.070 tonjed'adais de desplazamiento* 
IA y TPSSS0 cAIRGA Y PASAJEROS DE PRIMERA CLASE, SEGUN-
J A L E R A ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
Par H A B A N A Y V E R A C R U Z 
iototiro^ P ^ ^ ^ . d e texcera clase dispona e&t^ buque de camiaTOte» á( 
' fetodA ^ l l e ra s , comedo'res, fuma dores, bihliteca, baños, ducliai», 
-.y-.̂ oap cocineros y camareros e s p a ñ o l e s para este servicio* 
En terror T PRECIOS MUY ECONOMICOS 
600,25 ! f e para i i "; : n i . pesetas 557,00, y para Veraciuz pese-
l^iiUeíft f 0 esíos ^e'Mrjs incluidos los impuestos. 
¡ÍTRomAo señoree pasajeras presenten a recoger su» biHetes CQE 
U ^ a ¿ Í o r E A N T E L A C I O N a a salida del vapor. ' 
5II0X ^Qa clase de detaUes, d i r í j a n s e 1 su agente en SANTANDER i 
ta, W a d - B a s , m m . 3 , p r i a d p a l . - T e l é f o ü o 3 3 5 
TELEGRAMAS Y TELEFONSWIAS «FRANGAROIA» 
fc ' S O S A 
ocia a Parad0 comPllesto de 
í ^ l a a l h-1118" Sustituye con "ra11 
os^r . 31Carbonato en todos sus 8 de fflicero-Fosfato do cal de CREO-
;;" u i a , o,5o nocptaQ Tí;rtll.urt H .SOrl\iL.—Tuberculosis, catarro c r ó -
^ ^ s o s a ^ B i c a r b o - I ^ , og¡ bronquitis y debi l idad gene-
DEPQ .̂ PUL'1SLMO- i ra l . - -Precio: 8,50 pesetas, 
ftvfeta DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 - M A D R I D 
-^as principales farmacias de E s p a ñ a . 
n S a ó t a n d e r : PEREZ D E L M Ó L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
a s u s f a v o r e c e d o r e s q u e h a o b U n i d o 
H O N O R Y M E D A L L A D E O R O 
d e I t a m f , ú n i c a a q u e h a c o n c u r r i d o 
( i S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
PRECIOS BARTISIÁIOS 
S í m ú n ÚBÍ C a n a l to P a i i m á 
ALAMEDA .PRIMERA, 14.—TÉL. 5-67 
k v i s Q a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
M á s baratos, nadie; para evitar 
ludas, consulten precio. 
JUAN DÉ HERRERA,. 2 
S A S T R E 
Se re forman y vuelven fracs, • smo-
tírtS, - gabardinas y uniformes. Per-
ección y economía . Vué lvense traje? 
r gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
G A R & J E V A L L I N A Y 0 / 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMílA-ILES 
Y CAMIONES ' ) ! • A L Q U I L E R 
SERVICIO l ' E ¡ L \ i A . \ ! ; \ T E 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 I I . P-, nuevo, 5.500 ptas. 
. .UmOEN, 10 H . »P., nuevo, 7.500 i d . 
VIATHIS, r o n p é , 10 B . p . , 7.25') ídem. 
•Sl ' .VXA, faetón, 10 I I . P., 10.00(1 id . 
BENiZ 8—20 H . P . , l imonsino, 12.500. 
la ta ión L U R I . I E T , -i toneladas, 6.750. 
C-ANCiA.: , Jabón pé r fd ínádó , qnaita 
oda clase de manchas, especialinon-
c las do grasas: SÍJVO para el aseo, 
a colada, etc.—Rote de 1 k i lo , 1,25 ps. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-16. 
COLON, P A N A M A Salidas mensuales de Santanderpara H A B A N A , 
y puertos de P e r ú y Chile. 
V a p o r O R I T A , 2 5 d e m a r z o . 
" O R O Y A , 2 © d e a b r i l . (Nueuo, primer olaje). 
66 O R C O M A . 2 7 d e m a y o . 
admiten carga y pasajeros de pr imer segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para Habana.—Primera clase, pesetas 1.709; segunda 
í d e m , 91-i; tercera ídem, 557, inc lu id impuestos. 
Estos buques, dotados dé toda dase de adelantos modernos, son muy) 
cómodos y dan esmerado t ra to a lo pasajeros de todas c a t e g o r í a s . Lle-
van méd ico , caniareros y cocineros p a ñ o l e s . 
$ m toda clase de ínlormes. dirigirse a sos Hgenles en Santander 
s d e B a b í e r r e c h e a t = - P á s e o d e P e r e d a , 6 . T e l é f o n o 1 4 
« ¿ O S E P E R A L 
V í a Cornelia, 9, J A R D I N — T e l . 5-30 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
;on buen salto de aguas, a p ropós i to 
)a.ra alguna indust r ia . 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, .TOI IRELAVECA. 
G R A N D E S V A P 0 R E 8 C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S e r v i c i o r á p i d o da pasa je ros cada ve in te d í a s desde Santa. , de r 
a Habana , V e r a c r u z , T a m p l c o y Nueva O r i e a n ; . 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
E l v a p o r S P A A R N D A M , 
R Y N D A M , 
E D A M , 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A M , 
el 2 6 de m a r z o . 
el 1 8 de a b r i l (viaje extraordinario) 
e l 9 de m a y o . 
el 2 8 de m a y o . 
e l 2 0 de j un io . 
Adnn t iondo canra y pasajeros de p r i m e r a clase, secunda e c o n ó m i c a y 
tercera clase, para Habana, Veracruz, TamprCo y N u e v a Orleans. 
P r e c i o s 




















GaHe de San José , n ú m e r o 2. 
En ostos precios e s t án inc lu idos todos los impuestos, menos a N U E V A OR-
LÍS VNS, (pie ssn ocho dollars m á s . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos,-siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
p r imera clase los fama rutes son de una v dos literas. E n segunda econó-
m í c a , tos camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarote? son de DOS-, C U A T R O v SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U -
JI A DORES, BAÑOS, D ü C i l A S y de m a g n í l i c a biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l persor-al a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
Se recu ni i e i ida a los s e ñ o r e s pasajeros (pie se presenten en esta Agenc i a 
con cuatro d í a s de a n i e l a c í ó n , para t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para t oda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander y Gi ión , 
D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i n c i p a l . - A p a r t a d o de Correos 
n ú ni ero 38,—Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
C o m p a ñ í a E a m b u r p e s a - l m e r i c a n a 
C H A M B U R G - A M E R I C A LRNIE> 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E 
S a n t a n d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i -
c o y P u e r t o M é x i c o 
P r ó x i m a s s a l a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
E l 31 de MARZO s a l d r á de este puerto el magníf ico v a p o í 
iS 16.000 tóoieladaB de 'desplasamlenío, ádmitieüado carga y jp-asajerom de primera, Mgí ímlS f tercer» 
fíuts h&rmoso barco e s t á construido con todos los adelantos modernob tanto en lo qne respecta al coníoxt, 
:oniO para l á mayor seguridad del pasaje. P a r a loe pasajeros de primeta oíase tiene varias habitacionee de 
cijo, g ran •) de camarotes individuales, y los de dos camas son muy amflplios y cómodos , con profueldn 
i s detalles ú t i les y agradables al pasaje. A d e m á s del gran sa lón comedor, del sa lón de recreo y del sa lón de 
fumar, tiene un sa lón comedor y sa^. de recreo para n iños y un gran hall-jardín. P a r a el pasaje de segunda 
ciase existe un elegante sa lón -comedor , s a l ó n de fumar y s a l ó n de recrío , y los camarotes son de dos y de 
ca&tro l i teras. . La i n s t a l a c i ó n de la 'ercera ciase es tá eonstruída con -las mayores comodidades; táene un saiga 
ds fumar y u n sa lón-comedor , y las comidas son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera clase po-
i r á n disponer, a d e m á s , de c a m a r o t í s de dos. cuatro y de seis l itera», y 'oa puentes de paseo ton M o p i i o a í 
L a aiguionte salida la e f e c t u a r á el 12 de MAYO el magní f i co vapor de dos hél ices y de nueva coi i i t i«f-
Z X o l s e t t l a k 
admitiendo carga y pasajeros de pi mera, , segunda e c o n ó m i c a y tercera clase.. 
Para mas Inlormes dirigirse a CHELOS HOPPE ? eompaílfa-SflHTJWDER 
• ' A * 
E N S E G U N D A P L A N A : 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
L a c o n s e r v a c i ó n c a t a s t r a l . 
1 1 ¡ 
U n a c a r t a y u n e d i c t o 
iEéci t fc ips l a sígiüieaite carta y el 
edicto qpie jmdíláoaiínüs a c a n t i n u á c i ú n 
juág-ánaolc de iu t e ré s : 
•Sí*, director de E L PUEDLO Cu\N-
U.'sii/M.Mliflo soñe r : Por ÍI&£¿1 orden 
a,p 15 de febrérd del corriente a ñ o , 
tíe Ma disiimieslu que. dé eonüenzo d i 
I lin abr i l pi-óxiiíM», la revis ión del Re-
gistro Fiscal de edifitrios y solares" de 
varuts i ' jliiaviDiies de E s p a ñ a y en-
tre ellas el de es¡ta ciudad, encargan-
do la S u b s e c r e t a r í a de Hacienda al 
arquitecito qne susoribe de este trans 
cendenta-i t ro bajo. 
P.nniiji'lieiiilo • una de las pre l imina-
res pvresiorip^iojies' reglamentarias, he 
redactado el Ediicto cuya copia le 
a.oiii|iauo, ,para que se pñ.bliqjuc en el 
«Bolet ín Oficial» de' esta provincia ari-
tos del 1 de ab r i l , a l objeto de que 
ei veeiindario de esta poii lación ten-
fi 'a 'conncimienlo de estas diperaciono* 
del Catastro, exipresando t a m b i é n en 
este E d i d n algunas advertencias re-
gdaimentarias para la t r a m i t a c i ó n de 
ios expedientes de revis ión . 
iA3 Icner iiiiuy en (-uenta la impor-
' t anc i a del per iódico de su digna di-
reigcióm, en su re lac ión can el públ i -
co ^ de esta capital , pongu en su co-
nociniionto el comienzo de tales ope-
racíodies• por si considera oportuno su 
jjiubiiicaíaión, afineciiémdomie (imi,y gus-
toso a su disppsic ión para las aclara-
ciones que estime convenientes en to-
da la t r a m i t a r i ó n de los expediente^ 
de rev is ión , ' a d v i r t i é n d o l e que en los 
tableros de anuncios del excelent ís i -
mo Ayuntam i ei do de esta ciudad, se 
p u b l i c a r á n suicesivamentc, y por tér-
m i n o , de qmiiice d í a s , todas las valo-
raciones en renta de fincas urbanas, 
empezando a puiblicar las de las. fin-
cas del Paseo de Pereda, Plazuela 
do la Aduana (Itoy de Eduardo Da-
to), Santos M á r t i r e s , Lepante, Ba i -
lón, Colosía, Ca lde rón , Plaza del 
P r í n c i p e , H e r n á n Cortés , W á d - R á s , 
Plaza de l a Liber tad, Velasen, Gene-
raJ Espartero, Ribera, Blanca, Plaza 
de la Constiituición, Eugenio Gut ié r rez , 
Tableros, San Franc i s t íb y adyacen-
tes. 
Estas valoraciones e s t a r á n t a m b i é n 
a- su disposic ión y a l a del públ ico , 
en las oficinas de m i cargo, sitas en 
l a ' Plaza de l a Constituición n ú m e r o 
4, piso teiicero. 
L a práií i ica de trabajos de esta ín-
dole, me ha dado el conoeimienlu de 
abusos incorrectos por parte de " in -
t rusos» qaie se ofrecen a los propieta-
rios o administradores de fincas ur -
banas para 'intervenir, mediante re-
iriiiuición, en las valoraciones de fin-
cas; Le suplico m u y encarecidamen-
te advierta, si le es posible, en su pe-
r iódio , que estos trabajos de rev is ión 
se hacen por esta oficina de mi car-
go, sin r o m n m o r a c i ó n de n inguna 
clase, y que el resuiltado de la va-
lorar ióu es consecuencia del trabajo 
profesional para deduioir lo qu.e es 
susccp/lible de i i rndi ic ir la fmca, y a 
«fuje en la giran m a y n r í a de los ca-
sos es iimiposible saber lo que of<-fli-
yía|pente prod-iice, por razoiles une su 
i lus t rado cr i tor io , btón reoonocdíl.b, 
«•irmi-nuiderá: «ésos in t rusos» pueden 
fonocer rentas eventuales, i inoni ia l 's, 
(Tiro os diíicil se piiodan -sostenei- m 
él plazo qjue él qoie su.se i-i be tiene qne 
tem-r presente, rumo d u r a c i ó n de' los 
valores fijados, sin que se puedan a l -
1'Tar, y aprovechaise de las diferen-
cias resuliantes para af irmar falsa-
mente su inlcrvrnció,!! y exigir el lo-
gTo de su fingid;! inlervencii n. 
Ya. disculpard mi nrego respecto a 
i-sUi incidencia'qiue pudiera surgir "en 
el ti-ansciurso de, mis trabajos, de 
g r an ' impor tancia para los intereses 
de los prouietarios, y de im\cihísima 
para mi dignidad profesional. 
rlf\r\pSA'6p'(vre como u n buen amigo,-
feenór-director, y cuente siempre, que 
fe\ . c ¡ i d a uní una sa t i s facc ión , serle 
i'ntil; a s í coiUio a mis convecinos, y 
que s&jb, busco en el cometido qjue 
me haói (•lu-niiirndado, si es posible, 
coin:ipagin¡ir los intereses del Tesoro 
cotí los del vecindario, poniendo de 
IVÁ parte la mejor J-uena fe en esta 
cmipres;), y deseando vehemente con-
seguir el acierto. 
Suyo et'cei ísimo y respetuoso amigo 
y seguro servidor, q. e. s. m. , 
J O S E RAMON O R T I Z 
Catastro de la Riqueza 
Urbana.—Edicto. 
.Disp^leslto po r real orden de 15 de 
íebirejro .del a ñ p actuia-l quie d é co-
mienzo en primero de abr i l p r ó x i m o 
l a révasáóin del Riegistro Fiscal de edi-
ficios y sbQa'ras de esta capi tal , re-
vis ión q|ue ha de efectuiairse con arre-
gio a la prevenido coi, los a r t í c u l o s 
12!, J22 y I2:{ de La i u s t m e c i ó n v i -
gente de H de septieambre de 1920 y 
Circiiilar niúiniairo 5 de l a S e c r e t a r í a 
de i íe.eienda, 1 con disposiciones acia-
r a l ; rias jb-atna este servido, nombran-
do para efectuar estes trabajos al que 
siuisaml>e, arquitecto jefe de este &er-
•viicáo .provinciail de Gatiastro; se hace 
saber por medio de l a i n se r c ión de 
este Edicto en el piresénite ^Bolet ín 
Oifllciatli) "a las auitoridades, propiela-
aiios de finicias uirbanias e inqui l inos 
de esias fii'jcas, a d v i r t i é n d o t e s .la obli-
gac ión q¡ue t ienen, s e g ú n el a r t í cu lo 
~0 de la .Citada Instri i icción de fac i l i -
ta r su gesitión a los funeionarios del 
sítrvucio, siemplre íjiue .'esitéln jdelmLV 
m¡i'n¡t.<s. acreditados, i m p i d i é n d o l e s la 
lentrada m las lineas al objeto de 
adqui r i r los datos que consideren pa-
ra 'su. de tern iünac ión por medio de l in -
deros, superficie y desc r ipc ión y para 
su. v a J o r a c i ó n en venta, y ren/ta: in-
cuiniendo los p í ropie tar ios , adminis-
tradores, pcirteros e inquiilinos en niíul 
•lias de 5 a 250 pieisctas s i se negasen 
a estos reconocimientos de las fincas, 
y ve r i f i cándose en este caso con ei 
auxi l io de l a autor idad judácia l , dán- ' 
dose por notifiCiados pa ra este ser-
ve in de rev i s ión en toda l a capital 
por el presenite Edicto, tanto los pro-
piietámios o admiinistradores, residen-
tes en esta ciudad, como los no re-
sidentes, los porteros y los i n q u i l i -
nos. • 
Santander, 16 de miarzo de 1923.—El 
arquitecto jefe.—Es copia. 
es í im.ular y fomentar l a labor de l a 
Prensa CQH pinmios y conces ión de 
diversas facilidades, dice que no es 
posible coneiliar estos proipósitos de 
aquel Gobáemó con l a conducta ob-
servada de hecho en todos los pe-
rií'idicoS no afectos a ia causa guber-
nista. 
Poi- una piarte, dice, se ensalza y 
fe estimiirla l a lal)or de l a Prensa 
miientras por otra se clausuran todos 
los ó r g a n o s de publ ic idad desí»*'- i 
al réigiimen o s implen vea ite indepen-
dientes; se apodera e\ Gobierno de al 
gnnias de las imprentas en que és tos 
últiimos. se editaban y se expulsa del 
p a í s a m a n t o s c o m p o n í a n su perso-
n a l de r e d a c c i ó n . 
Defunción. 
RiIO TA.NEilBO'. —*Ha fallecido en es-
ta, capital el i lustre p r ó c e r conde do 
Sior'-n Negra, siendo su m u e r t e muy 
sentida. 
Recibimiento entusiasta. 
RIO .MINEJRO.—Ha llegado a esta 
capi ta l , procedente de Recife, el vice 
nresidenio de l a Repúililica, doctor 
Es í ac lo de ALburqu&iique Coimbra, a l 
cual se ha disipensado u n recibimien 
to entusiasta. 
C h a r í a s . 
a . P r i m a v e r a e m p i e z a , 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Destino. 
•Por real orden de 16 del actual es 
destinado, como herrador, al grupo 
de' Fuerzias Regnilares I n d í g e n a s de 
Mel i l l a , n ú m e r o 2, el soldado del re-
gimiento de Valencia José F e r n á n d e z 
Riuiz. 
Peticicn desestimada. 
Por dispc'- ivión de l a misma fecha 
se desestima la pet ir ion hecha por .el 
vecino de Vega de Pas, don José Are 
nail Cano, padre" del soldado de la 
sexta Comandancia de Sanidad" m i l i -
tar, Manuel Arenal Gómez, para pre-
sentar un áusitiifcuto para su hi jo . 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Pens ión . 
M a r i n a ha otorgado a d o ñ a F r a n c i s ^ 
Balboa López, v iuda del comandante 
don Nemesio P é r e z M a r t í n e z , falleci-
do en esta capi tal , l a pens ión anual 
de 1,12o pesetas. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a , 
^ Declaraciones. 
iSJAÍXTLAG^Cn. —. Una porsona.lidad 
bancana de V a l p a r a í s o ha declarado 
qpe la ocupac ión de la cuenca del 
Riuhr por-los-franceses h a b r á repor-
tado- serios perjuicios a Chile, calcu-
lando el valor de és tos en unos 100 
i-1 i li .nes de pesos. 
Ello se debe a que Alemania no po 
' l i a adqu i r i r en Chile el n i t r a to que 
t íub ie ra consumido es^e a ñ o , y qjie 
río huÍMese Pajado do 500.000 tonela-
das; asimiÑino pi-eseindirá. del colire 
lílcnó «pie t e n í a qim- ••mplear en sus 
industrias e léc t r icas v qruedará en 
SUflpiánsó el estableciniient .» de com-
p a ñ í a s alemanas de huevas l íneas de 
nave-,;.-i (-.n por las costas chilenas: 
!,n'- Últ-toVo, la . maqu ina r i a ag r í en la 
y otros varios ú t i l e s para la industr ia 
tendea, que adcpiirirlcs Chile aVnre-
cios m á s - caros. 
Desertores. 
^AiSPXCJ.OiX.—La Jefatura de Pol i -
cía ha comunidado a varios | )ol í t i -
cos que si desean p-rinanecer en te-
r r i to r io paraguayo- deben abstenerse 
de hacfer propaganda sediciosa, de to 
cont rar io 'las autni-ida.des, atendien-
do a la t ranqui l idad del pa í s , so ve-
r á n obligadas a deportarlo^. 
Comunican, de Posadas que pasan 
por dicha nob lac ión numerosos deser-
tores revoluc! o.n ar i os. 
romentarios. i 
IJA PA.Z.—.Comentando un per iód i -
co las medidas rectentemente ad-op. 
tadas por e l 'Gobie rno peruano para 
T o m a de p o s e s i ó n . 
L a C o m a n d a n c i a d e l a 
G u a r d i a c i v i l . 
l i a tomado posesión del mando de 
l a GiMiia-imiíarícia, de la Leneiméri ta , 
de esta pr-ivirí i a , ol cu l t í s imo te-
niente coronel, don R a m ó n Escobar 
V HlK-rla. 
Dtdlm jefe, qne posee u n gran cau-
dal de cuiltura, ha ganado en su b r i -
l l a n t í s i m a car re ra v a l i o s í s i m o s ' m é r i 
tos que le luán granjeado sinceras ^ad-
m i raeion es. 
E l s eño r Escobar y Huer ta es au-
tor de la hnp u-tantísiiixi, obra .«El 
Gódigo de Just icia m i l i t a r al día», y 
,1,. otros 1 ral a jos ibotabi l ís imos, que 
ponen de manifiesto su i l u s t r ac ión y 
su ferviente enl.nsia.sino por los pres-
tigios mil i tares . 
l'osee este s eño r ad.-niás la carre-
ra de ingeniero n ieeán ico electricista. 
Damos' la. bienvenida al pundono-
roso v culto jefe, ofrech miónos a él 
y a lo (piie r.',p.resenta, personal y 
pcrindísl ic-aineide. 
iPor fin lleg,ó: Hoy, 31 de miarzo, co-
miiidi/ja l a Ihámavci -a , con sus flores y 
alcgrias, sus donaires ' y - sus gi-acias. 
iSc fué el Invieirno, ese feto ai-un-ido y. 
i m i i.n.tiencibua.do, (pie sido nos trae 
f r íos , toses y p u l m o n í a s . Ayer finé su 
úiltinno d ía , y a se fué; y no es que este 
a ñ o haya sido maJo del todo, no, pero 
nadie me n e g a r á qne ante esta g a r r i -
da moza que hoy viene a convivi r con 
nosotros, ed Inv ie rno es despreciable y 
mal que nido. 
•Con el Inv ie rno se fueron las triste-
zas, las •hciladias. cnervanites, los guan-
tes fonrados de lana, las bufandas mo-
lieistas y el e&tcmudo cotidiano. Todo lo 
lindosieabile se fué con ól. 
Aqu í e s t á la Pr imavera , encanto en-
tre los encantos, l a quis con flores nos 
alegra l a vida, la que trac a las s im-
páltdio^s golor.drinias a hacer sus nidos 
en los aleaios de nuiesitras casas, y que 
con sus cííiillidos de algazara sus I en 
despertarmos algunas mañaiDas-, conla-
gi-ámidonos su a l e g r í a . Aqu í e s t á l a P r i -
miavcra, esa n i ñ a bonita y sonriente, 
motivo de i n s p i r a c i á n . para los poetas, 
y de paso í tos prolongados de los ena-
miorados bajo ol follaje d e . nuestras 
alamedas. 
A v i v i r nos convida Naturaleza. ¡A 
v i v i r se ha dicho! 
Dientro de tros mieseSj S. M . el Vera-
no, o l ímpico y a l tan oro, nos calenta-
r á las esipiailtlas de lo l indo, pero antes 
la 1 •mimiavem nos i r á acostumbrando 
con los tibios rayos de su scci-o inse-
parable don Ecbo. 
iDesde ahiora, si esta e s t ac ión cuín-
pile comió debe, nuestras mu-chachucas 
l a l e g r a r á n los paseos, que se ves i i i ' án 
de gaita pana homeniajoarlas. Los; cai-
cos de l a Bianda. munic ipa l , con sus 
unafoiTOos flamantes, t o c a r á n con m á s 
gusto polkas y paso-dobles, y en tones 
vorcinos a ver;&i los bancos de cémen-
to BOU o nio pirácltiüos. ¡ 
iNaiositro cs,|n',rit.u se ensani-.b.a^ ve. 
nais biciimos.a la vida, a pesar de los 
dis-giuetillos diar ios; • 1 a i'riimavof 
remoza. 
¡La ciw.dad cambia de aspecto 'm 
ñoa* San M a r t í n , t a m b i é n ai ,- , ^ / ' 
la llegada ríe la estacii'ni l l f , - ) ^ , 
cuenta su;., e n e r g í a , apocando m^m 
vaos al mejoramiienlu del dte f̂eaJ 
Santander. 
iLa Pr imavera , imperativa y dom 
nante, i n v i t a a renovarse poro ]l0 
m o r i r ; las. esperanzas no espv,, Va "1 
mo las hiojias c a í d a s , a. merced deh-in j 
to, sino que basadas en pilares 
mos, tienden a m,ateria!izai-so. ¿E Ĵ 
esperanza? No; es la Priniavera. n j 
nos renueva, as í como bace salir mÜ 
van.icule a las hojas y Horca los cam. 
pos.-
ILias jugadores de balcnipio se simj 
ten llenes de fuerzas, y no contento 
con saltar patadas maos'.j-as, sueltJ 
p u ñ e t a z o s • pisttionuiilos, jii:g,an n -. ,, 
que en el Inv ie rno y se disponen a^ l 
mDrse crudio-s a lodos los equipos y 
termicionaies. 
iLiOs vendederes de helados pismj 
en refrescar los gaznates de chicos 
grandes. 
Los hoteleros hacien presi:-puestos 
hiaista ' Las mareas no son tan-fuertjj 
oomq cu l a temporada inverna!. 
í.ios toretes prepáran&e a lucir SH 
garbo y destreza en las plazas, \ 
resisteros añilan sus lá.pices, los to 
sus cuernos y los ganaderos sel I 
nan el ganado para las fiestas laur-l 
máqiiiiieas. 
-L.a Prhn-avera convida a vivir. Coa! 
i:na buena es t ac ión , dosctiwit'is mil IÍS-I 
ros de renta y salud, ¿para qué máj!| 
D. GAMIROAGA 
P. D.—Si después de este panegírituj 
la Pr imavera que boy comienza 
•porta como una caica mal educadj| 
no me cuilpe a uní el lector, sino 
na ha contado conmigo para sus U-| 
i ra i l ia isadias . -^ía le . 
De Sa lamanca . 
L a a s a m b l e a a g r a r i a . 
ISAILAMA.N-C1 A, 20 .—íía t e rminado la 
asamblea ag ra r i a celebrada en é s t a 
para protestar contra l a negativa del 
Gdbierno a conceder-la e x p o r t a c i ó n de 
la lenteja. 
Despulés de hacer uso de la palabra 
varios oradores, ñ i e r o n votadas las 
c onclusiones sign i entes: 
Dorigi r un mensaje a S. M . el Rey, 
solicitando l a expo r t ac ión de l a leu te-
la. Protestar contra l a conduicta del 
Gobierno, presentando candidatos a g r á 
r ios en todos los distr i tos frente a loa 
guihernamienitailes. S u p r e s i ó n de las die 
tas a los diputados y senadores e i n -
compat ib i l idad entre dichos cargos y 
loé de conaejeras de las grandes em-
presas. 
E l P ó s i t o de pescadores . . 
S e r e ú n e e l C o n s e j o d i -
r e c t i v o . 
AnpcQue se reuniió el Consejo direct i -
vo del Pós i to del l'esce.ibir de este 
pueirto, para tomar imiportantes acuer-
dos n-sperin a su esfaido económico , 
un tanto difíicil en la aciiiiialida.d. 
iSidgrni nos luán inl'orm.a.do, , entre 
nlra.s resol:iic.:ii>iies ac'i'i'l.adí'-linas, se 
a(-i)-rdó p'rocseder a realizar cinco de las 
17 t raineras guie pasee t an s i m p á t i c a 
In s t i t uc ión , para atender,' con el pro-
duidto de su venta, al pago de Jas can-
1 ¡(liaides qne adeuda. 
.Entre el personal asociado h a pro-
ducidlo excelente impres ión • y gran con 
t a ü t o se haiya evitado por los elemen-
tos dirotít ivos la e i ia jenac ión de la tan 
cha vapora «Ailfiredo Sa ra l egu i» , que 
conaUtuye ol orgullo de los pescadores 
P'Ctr sor, al parecer, l a mejor de su cla-
se quie existe en este puerto. 
. (>tro aouierdo • intenesanlie es el 1 de 
hialMir contratado la . oolocacic'm de cua-
tro motares en otras tantas trarimeras 
de las doce restantes y :el establecer 
comió ohl igatar ia una cuota mensual 
de dos pesetas por asociado para aten-
der las cargas financieras de la Co-
operativa. 
Tenemos la impres ión de cp.^ el P ó -
sito del Pescador Santanderino toma-
rá nuevo impulso para, alcanzarJ 
fines P-mTicos y cu; p rativbtas m 
que fué creado y esp.-raines qi!£ la«í 
voi-ia, sino la b . l a ü d e d i!<- l-s '.'••-•M 
res, d á n d o s e cuient.a de la ¡n:pmMf¡Jl 
g r a n d í s i m a que* para su bienestar \ 
porvenir representa la íiistiPiciónjJ 
nos ocuipa, pondi-;in lodo su entusé 
mo en l a clontinuaeirui de la gran oMI 
tn-ij rendida y realizan de un miMe*! 
fuierao proiclüriaráai' salvar las liresfP" 
tes dillcuiltudes. 
U n ensayo. 
U n a m á q u i n a m o v i d a por j 
l o s r a y o s s o l a r e s . 
LNHÜRVA - YORK.—Acaba de e J Í | | | 
se "con éxi to un nue\ i' i'"^0'0 - ^ . ^ i 
miotora, accionada per los ra}'03' ; 
E l ' .inventar se llama... ^ 1 
Crossma.nn. i 
Un espejo parabiMico 'ie « 
coge'y 'cohcentira los rayos, sw» 
bre un tubo de. agua. . 
-El calor .provocado de ^ ¡,,,,81 
produce el vapor, qu ^ luice ' " ¡ ^ 
•un pecjuieño motor a grafl v( 
E L P U E B L O CANTABRO se 
venta en Madrid, en el kiosM 
Debate*.—Caüf. de 
•MARRUECOS.—Vista general de Ceuta, tomada a 800 metros. 
-(Foto t r a n a n i t i d a por Niavamnel). 
U n decre to . 
P o r t u g a l l i m i t a l o s b e n e f i -
c i o s . 
LISBOA—^Hioy se puib l icará el anun-
ciado decreto contra los comerciantes 
promotores de l a c a r e s t í a de l a vida. 
E l citado decreto nombra dos jueces 
en Lisboa y Oiporto y Tribunales ins-
tructores coniipuicstos" de un jmez, pre-
sidente y una ComlisLón de. funciona-
rios nób i ieos . represi ntantes de la cla-
se media y obrera. 
iEll deere'lo ordena qne los comercian-
tes de ír'-'neres de pr imera necesidad 
sólo p o d r á n ganar un 10 por 100 
las AientaiS al por ma.yor y nn 15 por 
100 en las ventas al por menor. 
ÜLos iuiürac.ltvi-es senin castigados con 
u n a mulita que p o d r á elevarse hasia 
cinco millones de reis , dos a ñ o s de 
cá rce l y cierre del estableclmíiento,. 
% ir,,, 
!l -t'il, 
8 i du 
^^ant, 
"ir 
MARRUECOS.—Vis ta de Tánger , desde 500 metros 
(Foto t ransni i t ida 
de a l ^ 
por A ^ ^ i i 
